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M a d r i d , Diciembre 12, 
h á . T f i A S A T L A N T t O A 
D e s p u é s de larga discus ión, sn l a qua 
se han puesto de manifiesto muy encon-
tradas opinionee, ha sido aprobada en 
votación neminal la s u b v e n c i ó n á la 
Compañía Trasat lánt ica , que importa 
8/145.222 pesetas 50 cént imos. 
Votaron en contra los diputados que 
pertenecen á la Armada-
N ü R S Z D E A R O B 
Continúa en estado grav í s imo, si bien 
h a tenido algunas alternativas de me-
joría) el insigne poeta don Gaspar N ú r h z 
de Arce-
L a mejor ía ha sido pooo persistente y 
los médicos consideran el caso deses-
perado-
i •. m 
P a s a d o m a ñ a n a d e b e l l e g a r e l 
g e n e r a l W o o d . 
Y c o n este m o t i v o d i c e n u e s t r o 
c o l e g a L a D i s c u s i ó n : 
Bst imamoa que el general W o o d , en 
la presente oampafla e o o n ó m i o a ha 
c o n t r a í d o iod ieco t ib les m é r i t o s para 
qoe el pueblo de Oaba le deba g r a t i -
t u d , se la reeooozca y se la demaes-
t r e . Las ocrporaoiooea que in i c i a ron 
y d i r i g i e r o n el movimien to e o o a ó m i o o 
e s t á n en el caso de organizar a l g ú n 
acto qae le haga conocer a l general 
W o o d qae para el afecto de este p a í s 
no ha sido i n ú t i l el esfuerzo qae acaba 
de real izar en los fietados Dnidos en 
obsequio de oaestro bieoestar. 
L a r e o t i t a d de la o p i o i ó n debe a igoi -
ñ c a r s e siempre, oensarando l o q a e o e n 
s a r » exi ja y agradeciendo lo qae a g r á 
deoimiento merezca. 
W o o d merece nnestra g r a t i t u d por 
su a cc ión en el problema e c o n ó m i c o , y 
W o o d , a l pisar t i e r r a cabana, debe ha-
l l a r , antes qoe el c a r i ñ o t i e rno de sus 
famil iares , el afecto del poeblo cayos 
intereses e s t á defendiendo. N o s e r í a an 
acto de serv i l i smo, sino ana prueba de 
l a pureza de nuestros sent imientos . N o 
s e r í a u n a a d h e s i ó n incondic iona l a l 
Gobierno i n t e i ventor , sino un e s t í m u l o 
que a p r e c i a r á n los que nos combaten 
y una d e m o s t r a c i ó n de que mantene-
mos ana g ran serenidad en nues t ra 
c r í t i c a . " 
Estamos de completo acuerdo con 
el colega: el general Wood ha de-
fendido con inteligenciíÉ y energía 
los intereses del país, y éste debe 
demostrarle su agradecimiento. 
Además, es conveniente, y bien pu-
diéramos decir necesario, que los 
que en los Estados Unidos se opo-
nen á que se concedan rebajas aran-
celarias á Cuba, no puedan seguir 
sosteniendo, como sostienen falsa-
mente, que al lado de los comisio-
nados ecoDÓcnicos y del general 
Wood no está más que una parte 
del pueblo cubano. 
E l general José B. Alemán se ha 
separado del partido republicano é 
ingresado en la coalición por Masó, 
Lord Kitchener llamaría á eso 
una "baja sensible." 
Inglaterra se ha propuesto per-
der cada dia uno de sus prestigios. 
E l partido conservador no sabe 
que hacer para precipitarla en el 
mayor descrédito y llevarla á una 
irremediable decadencia. 
Sus mejores generales, como 
Lord Roberts, son publicamente sil-
bados en las calles de Londres y 
Nottingham y su tribunal más al-
to, aquella Corte Suprema, tan pa-
gada de su rectitud y su respeto 
por las buenas formas jurídicas 
como de sus pelucas blancas, tiene 
que sufrir la censura de uno de 
sus magistrados que acaba de sor 
prenderla favoreciendo contra ley 
á una casa armadora. 
Esa casa había contratado con 
España la construcción de cuatro 
buques de guerra den tro de un pla-
zo determinado, obligándose, de no 
darlos construidos en ese plazo, á 
la indemnización de daños y per-
juicios. 
Mucho antes de nuestra gaerra 
con los Estados Unidos debieron 
haber sido entregados esos barcos 
y no lo fueron; se reclamaron en-
tonces y aquella casa se negó á( 
ponernos en posesión de ellos. 
España pide ahora con perfec-
to derecho á loa constructores la 
indemnización de perjuicios, que 
no fueron pocos, porque Dios sabe, 
con esos barcos presentados á . 
tiempo, cuán otros no hubieran s i - ; 
do loa resultados de la guerra hia-
pano-americana; y esa casa no só-
lo se niega á satisfacernos sino 
que el más alto tribunal británico 
Tiene el gusto de participar á sus favorece» 
dores que tiene ya completado el magnífico surti-
do para la actual temporada y E S P E C I A L M E N -
T E P A E A T R A J E S DE E T I Q U E T A . 
A p a r t a d a 285-4FÍIEILLY I»—Twíéf^iio 457 
encuentra muy puesta en razón esa 
negativa, fundado en que, "tra-
tándose de contratos hechos con 
una monarquía, solamente tiene 
derecha á reclamar el monarca 
reinante." 
Es decir que D. Alfonso X I I I y 
su madre D? María Cristina son 
los que tienen que hacer la recla-
mación &i quieran ser oidos. 
Compieademos que en el estado 
en que se encuentra el Tesoro in-
glés había de serle muy doloroso 
desprenderse de unos cuantos cen-
tenares de miles de libras esterli-
nas; pero si Inglaterra no tiene hoy 
dinero disponible, podía pagarnos 
en vales al G ó al 8 por ciento, 
porque los españoles ¡qué demonio! 
no tenemos prisión por deudas, en 
nuestros cóligos, ni solemos apu 
rar á nadie cuando se trata de ra 
zas inferiores y pobres, además, ó 
encamino de empañar la camisa 
para sostener guerras de conquista. 
Lo que no se comprende es qae 
Inglaterra, la inventora de aquella 
teoría deque los revé? reinan y no 
gobiernan, que informa el siste-
ma constitucional, por ella antes 
que por nadie practicado, venara á 
destruirla ahora con esa otra teo 
ría de que los reyes extranjeros 
deben despojarse de su corona para 
ir á litigar á Londres mano á mano 
con los eúbditos de S. G. M. 
Semejante pretensión no tiene 
precedente y es de lo mis gracioso 
que puede encontrarse en ese g é -
nero, porque para llegar h^sta ahí 
era menester suponer que la actual 
monarquía española no está reco-
nocida por Inglaterra, que su go-
bierno no está acreditado en ningu-
na nación del mundo y que España, 
en fin, es un país hipotético sin rea-
lidad geográfica ni histórica, á pe-
sar de cuanto pudieran decirle en 
contrario las crónicas de Carlos V 
y Frtrnanclo el Católico y el índice 
deNarvaez enseñando el camino 
del Canal á sir Layton Bjllwer 
desde las escaleras de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros de 
Madrid. 
NOTAS AZUCARERAS 
C U L T I V O D E L A , C A N A E N F i l A N C I A . 
Mr. G a s t ó n L i n d e s ha pobl ioado en 
la Revue dts Cultures Oolomales an ar 
t í e n l o en ei ca*! dioe qno los grandes 
progresos realizados de 20 fmrs á est* 
parte en la reprodaeoi^n de la oaBa d« 
a z ú c a r por semilas han oa lmioado en 
on g ran n ú m e r o de var ieda ies qae han 
eido caidadosamente estudisdas en la« 
estaciones B g r o n ó m i o a s inglesas; l ie-
vadRS á d i s t in tos p a í s e s , estas o ^ ñ ^ s j 
sembradfis por trozos var ias especies 
procedentes de aquellas estaciones, 
han entrado ya de lleno y con sa tUf í io 
torios resaltados en el c a l t i v o mayor, 
aon caando en ciertos p a í s e s c á l i d o s , 
ha eido preciso renanoiar á o a ' í i v a r al-
gunas de ellas, por lo p remata ro de sa 
desarrollo y madarez; pero se h-» des-
8729 12a S 
Oéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y ^JWa hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditas & marca 
C U S I A S (Género blapco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas d e 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A S P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MUY S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
Sa único importador ENRIQUE H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K 7 C5, S A N I G N A C I O 5 4 , 
c 678-a 300-11 A 988 alófi- t lt l j n 
_ V i n o á e m e s a f i n i o Y b l a n c o ^ v e r d a d s r a r í i ü i i i e t i iá iü 
Y ^ i r P E H I O R é c a a s f o s s e c o n o c e n e n (̂ UBA. 
P r o d i i d o d e l o s e f e m a d o s ^ y m e d o s d s ! a S o o ! 
• D A D d e C O S S S H E P I O S d e 
£K 5 |B0TELL AS^BOTEILAS T C Ü A R T E ^ Ü L A S . 
Manteca de Cerdo 
Véase lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas que quieran tener la seguridad de qne no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL, 
La marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, es-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, W a l t e r M a u r e r . 
C 1589 9 ^ - 6 St 
oabier to poster iormente, qae son lae 
especies qae más prosperan en regio 
nes elevadas y la zona t e m p l a d ? . 
Este inesperado resal tado ha i n f a n -
d ido á a lgunos a g r ó n o m o s la idea qae 
*e p o d r í a ac l imata r el c a l t i v o de la oa 
Sa de a z ú c a r en todo el l i t o r a l de l Me-
d i t e r r á n e o y recomiendan para los en-
saFos qae se v a n á p rac t i ca r en el Jar-
d í n de A c l i m a t a c i ó n de Marsel la , las 
especies n ú m e r o s 74 D . y 95 D . qoe go-
zan de t an t a e s t i m a c i ó n en la Loo i s i a -
na á ooasecaenoia de sa abundan te 
read imien to en aefhar y el t iempo re-
l a t ivamen te cor to (de 6 á 7 meses) qae 
necesita para crecer y madurar , aven-
tajando bajo ambos conceptos á la oa-
ü a "blaaoa t r a n s p a r e n t e " que se c u l t i -
va ea la r e g i ó n mer id iona l de E s p a ñ a . 
Bí ú n i c o r equ i s i to que necesitan las 
dos especies de referencia para desa-
r ro l la r se en buenas condiciones es una 
i r r i g i i o ióa constante y copiosa. 
Es probable que entre en g ran par 
te en esas t en ta t ivas qae se v a n á ha 
ce" para a c l i m a t a r e n F r a n c i a el c u l t i 
vo de la o a ü a , l a preferencia que el 
consumidor f r a n c é s viene dando de al-
g ú n t iempo á la fecha, al a z ú c a r de es-
ta g r a m í n e a , sobre el de remolacha . 
E u r o p a y A m e r i c a 
U N D I S C U R S O D S L O R D S m S B U E Y 
L m i r e s 5 de dioiembre.—La c iudad 
de Landres ha o b á e q o i a d o en el d í a 
de hoy con na almaerzo a l P r í n c i p e y 
la P r í n a e s a da Gales en el G u i l d h s l l , y 
las ha presentado sos fe l ic i tac iones 
por e! via je real izado á las Ooloniae 
b r i t á n ioas. 
En t r e las no tab i l idades que asistie-
ron al banquete se e n c o n t r a b a n L o r d 
Sa l i sbury , L o r d Rosebery y M r . Oham 
be r l a in con su esposa. 
Bi P r í n c i p e de Gales h a pronanoia-
do ua largo discurso sobre las re lac io-
nes actuales entre la m e t r ó p o l i y las 
colonias. Los oonoarrentea h ic i e ron 
una o v a c i ó n entusiasta á M . Ohambe-
la in cuando se l e v a n t ó para con tes ta r 
el b r ind i s de L o r d Rosebsry en h o n o r 
i e las Colonias; pero n i n g u n o de estos 
oradores d i jo nada qae t u v i e r a impor-
tancia desde el pan to de v i s t a i n t e r -
nacional . 
Solamente L o r d Salif b a r y expuso 
algunas frases sobre la Í T p o p u l a r i d a d 
de I n g l a t e r r a en el ex t ran je ro , expre-
s á n d o s e del modo s iguiente : 
" B a t á fuera de dadas que eo los 
actaales cUas tenemos numerosos ene* 
migos qoe no d m m a l a n sus oninio-
oe?; m é s por o t ra parte , la a c c i ó n y 
o o o p e r a o i ó n de sus altezas reales á 
qaienes festejamos hoy nos mops t ran 
qae al otro lado de los mares c r ü t mes 
con la a p r o b a c i ó n y ía SBDOÍÓD de nues-
t ros ooomatnotaa , lo oo al á Dueetroa 
ojos t i ene inf io i ta raen te m á s va lor qoe 
todos los menosprecios y l a c r i t i c a de 
otras naaioaas.'1 
Estas palabras del p r imer m i n i s t r o 
i n g l é s fnc-ron ealadadasoon una acia 
m a c i ó n estraeodoaa. U ñ á n d o s e bubo 
restablecido el si lencio L o r d S a l i s b u -
ry a i g a i ó h-tbiando y di jo: 
" Y o no p a e l o a d m i t i r qae las n a -
ciones extranjeras se cons t i t uyan en 
jueces de nuestra conducta; n i que ha-
yamos de rrodif ioar nnestros actos 
por dfrfertnoia á ene opiniones. 
L o que t e m i a m o » es la o p i n i ó n de 
d e M B é r r i z é H i j o 
B B m A 2 1 , H A B A N A , T B I L E F . 1 3 0 0 
Las personas qne aoostambran aoompaQar aaa comidas con o n poco de 
v ino , d e b e r á n proveerse de epe a r t í c u l o en esta casa, qne só lo expende v inos 
l e g í t i m o s de ova d e c í a s e p o r ^ r i o r , impor tados directamente de los cosecheros. 
I m p o r t a t a m b i é n L A V I N A lo mejor en a r t í c u l o s de so g i ro , dando siempre 
el peso completo y los precios m á s reducidos de plaza; pnes la experiencia ha 
demostrado qne vale m á s ganar pooo para vender mocbo, qoe pretender lo c o n -
t rar io . 
Por eso L A V i N A , (Reina 21) ee el establecimiento preferido de las faroi-
lias, t an to de la B n b a n a y sus alrededores, como del in te r io r de la isla, qne p r o -
veen ens despensas en esta casa, oonsigaiendo de este modo qne en su hogar 
haya ealod y bienestar; sa lud, porque á edo con t r ibuye la bondad de lo1* j U i -
nsentosconfeccionados con IOH exce'entes v í v e r e s que se venden en LA, V ] N A , 
y bienestar, porque la eoonoíBÍa que se obtiene al comprar en ella, un ida al or 
den.necepario para cu idar una despensa, redundan en beneficio de la f a m i l i a . 
L A V I N A acaba de rec ib i r un buen sur t ido de l e g í t i m o t o r r ó n de mejores 
fabricantes de J i j o n a y puede por lo tanto gí*rbntizftr su procedencia y absolu-
ta pureza; debiendo l lamar ¡a a t e n c i ó n del p ú b l i c o acerca de qoe hay ea plaza 
una gran existencia de torrones adulterados, por lo qne el p ú b l i c o debe tener 
especial cuidado al proveerse de ese dulce para las p r ó x i m a s fiestas, para e v i -
tar que le den t u r r ó n de m a n í 6 viejo en vez del l eg í t imo , fresnn y exqnis i to , 
como el que se vende en L A V I R A á 40 centavos plata la l ibra , de 
oaa lqu ie rade las siguientes clases: J i jona , A l i c a n t e , Yema, Masapan ó f ro tas . 
Carne de membr i l l o , mantecadas de Sevi l la , gal le t icas flo^s de diversas 
clases, avellanas, nueces, caataOas, pacanas y eoqnitos del B r a s i l y cuan to 
pueda apetecerse para celebrar debidamente las p r ó x i m a s fiestas de n a -
v i d a d . 
D e p ó s i t o de los esquisitos dulces en conserva de R. L n b i a n é hi jos , de San-
ta Clara , de los qne siempre tenemos an buen su r t ido , tan to en cajas de pasta 
y ja lea de guayaba, a t ropel lado de c i d r a y pasta de naranja , como en latas de 
frutas de a l m í b a r . 
P í d a s e nnestra l i s ta general de precios, qoe remi t i remos á toda persona 
qae la solici te tanto en la Habana como fuer» de el la . 
c 2j25 
los hombres qae pertenecen á n u e s t r o 
estados; por eet* pa r t e hemos r e c i b í 
do de todas las regionas de l i m Derif 
b r i t á n i c o la i n d h a c i ó a da qaa n a d 
hemos perdido en su o p i n i ó n , y e s t á n 
ciertos de la j u s t i c i a de nuestras re-
clamaciones.** 
L A R A Z O N D S U N R E Y 
Le M a t i n de P a r í s consigna la espe-
ranza de que el R^y Ofcnn de Bav ie ra . 
loco desde hace ve in t i c inco a ñ o s , reoo 
bre la r a z ó n . 
Y a ha recuperado el neo de la pala-
bra, hablando razonablemante. 
Los veiQtioiooo a ñ o s de demencia nr 
han dejado n inguna huel la en BU e s p í -
r i t o ; i gnora que es Rey y d iscote lo^ 
sucesos de 1876 como si e s t u v i é r a m o s 
en aquel la é p o c a . 
O t ó n oree qae la Reina M a r í a , SP 
madre y su hermano Luis , ambos f a -
llecidos hace a ñ o s , v i v a n t o d a v í a . 
Lá FROXlMá'zÍFHá 
EN CAEDENáS 
P r o d u c c i ó n probable de las fincas 
dei este t é r m i n o , d o r a n t e la zafra de 
1901 á 1902: 
Ingenios, Sacos. 
A l a v a 130.000 
Santa G e r t r u d i z 125.000 
Perseverancia 125.000 
T i o g u a r o 80.000 
San J . s é 60.000 
A g a e d i t a 35.000 
A g a a d a 40.000 
Dolores 28.000 
R t g i t a . " 55.000 
A n g e i i t a 17.000 
Nena 23.000 
Por Fuerza 22.000 
San Vicen te Í . 23.000 
E s p a ñ a 60.000 
Esperanza 55.000 
A l g o r t a 42.000 
Soledad 38.000 
O ü m p o 25.000 
I n d i o 20.000 
G u i p ú z c o a 30.000 
Precioso 27.000 
Da lce Nombre 26.000 
G r a t i t u d 20.000 
Progreso 26.000 
San Pedro 8.000 
La Paz 8.000 
Dos Rosas 11.000 
15-a2 
Tota l 1.158.00 
O á r d e o a p , Nov iembre 28 l e 19D1. 
J . R . LAZOANO. 
E N E L M I mmi 
E L U L T I M O D E S A S T R E 
D 3 L O S I N G L E S E S 
H a n guardado si lencio los p e r i ó d i -
cos irigleses acerca del r u d o choque 
qne ha ten ido el general M e t b n e n con 
los boers mandados por De la rey al 
Oeste del Transvaa i , lo cual demuest ra 
qne las grandes p é r d i d a s sufr idas por 
los ingleses en dicho encuentro no han 
tenido debida c o m p e n s a c i ó n en los 
frutos del combate, y que á pesar de 
la ac t iva p e r s e c u c i ó n que, s e g ú n d i -
cen, se ejerce sobre el h á b i l jefe boer, 
é t t e c o n t i n ú a manteniendo entera sus 
fuerzas y l istas para dar na buen golpe 
caando se les presenta la o c a s i ó n . 
á 4-25 ) |5-30 
pr iceia k $10-60 ei aliaste 
Gu lites ct 'ití» de p el de Sue ia 
y de cabri lüla á 90 U . 
A U P E T I T P A R Í S 
Chispo 101. Teléfono 68S. 
C 2us.2 íOa 5 D 
Kioetoscopio E ü s o a 
Se » e c d e a; o nr gn fi :o con nna g r i n c o l e c o i ó n 
de vistas á esc gor ti» d& ba^at^ y se bEgeSa a ms.-
i ie jar lo A k a a c t e 49, a todas hs ias . 
8965 4d 11 4 v n 
Preciosas plmas 
para sombreros 
A 1 5 , 2 0 , 3 0 ¥ 40 CTS. 
S E R E A L I Z A N E N 
La Tasa de Borbolla 
COÍÍPOSTELA 56. 
C 50E6 1 dio 
Pero si la prensa inglesa ee ha ca -
!ado los detalles de ese combate, m u y 
i robablemente porque la censura en 
á f r i c a no ha dejado pasar n inguno , en 
í . jmbio desde hace mochos d í a s v e n í a n 
hablando de la c r í t i c a s i t u a c i ó n de 
B o t i i * a l Este del T ransvAs l , cercado 
por todas partes, o b ü g a d o á d i v i d i r y 
d iseminar sus fuerzas en p e q u e ñ í á i t n o a 
t r o p o s y proonrando escapar el mismo 
i n ñ a de caballo, favorecido por la n i e -
l i a y a r i o m p a ñ a d o solamente de nna 
e d o c í s i m a escolta. 
Mas como en esta guer ra de A f r i c a 
odo ee sue lven desagradables sorpre* 
^«fi y accidentes desgraciados, cuando 
os ingleses se estaban solazando coa 
^ t a s noticias l lega la del t e r r i b l e 
desastre qoe acaba de snf r i r la colum* 
'ía del coronel Bensou, quedando é s t e 
'oo un teniente corone!, un comandan-
te, geis ofiaiales máa y 58 so ld^d r s 
•ouertóp ^n el campo, y otros 13 ofi ia-
es y ]5G moldados heridos, pe rd iendo 
jd f m í i s dos c á n o n e s . No se dioe nada 
de prisioneros ó ex t rav iados , pero a u n 
^in é s t o s y sin las l istas adicionales de 
oa)'-»s, que son ya cosa corr iente en to-
los ios enooentros de impor tanc ia , b ien 
se ve qne con las doscientas t re in t i sea 
bi-tjasoitadas la columna ha debido que-
dar des t ru ida . 
A h o r a bien, ¿qné faerzas boers han 
dado este golpe l Los comandos de 
Delarey se encuentran m u y a l No-
roeste, y no parece probable que h a y a n 
podido correrse hasta donde operaba 
el corone! Benson. 
¿ H a n sido las fuerzas d i seminadas 
de B o t h a que, dejando á las columnas 
qne les p e r s e g a í a n marchar desde el 
Norte del N a t a l hacia Brmelo y A m s -
terdan, se han cor r ido el las hacia e l 
Oeste y atravesando loa Drakenbe rgea 
han penetrado en el Oraoge? 
¿O ha eido uno de los aoostombra-
dos golpes de De W e t , del que hace 
t an to t i empo oo se ha oido hab l a r ! 
Conviene hacer nutar qne desde ha . 
ce tres meses, como obediendo á u n 
p r o p ó s i t o , n i en los par tes oficiales n i 
en los p e r i ó d i c o s ingleses se ha nom-
brado á De W e t , y como no l l egan 
ahora m á s not icias del A f r i c a del Sur 
que las de o r igen b r i t á n i c o , se ha ca l -
culado s in duda que con esta c a m p a ñ a 
del s i lencio c a e r í a en el o l v i d o la fama 
del c é l e b r e gue r r i l l e ro o rang is te . 
D e s p u é s de estos tres meses de no 
decir nada de De W e t , un p e r i ó d i c o de 
Londres i n s i n u ó hace unos d í a s que e l 
general boer d e b í a haber muerto, y 
Aun c i t ó algunos casos de boers pr ie io-
nares que a s í lo h a b í a n manifes tado. 
Oont ra estos rumores e s t á n las d e c l a -
raciones formales posteriores de a lga-
nos enviados del Oabo que han habla-
do con él , y algunas not ic ias recientes 
de qne se ha l laba al Este de Orange 
concentrando fuerzas pa ra cooperar 
con B o t h a . 
ifls, poeSj lo m á s probable que el d e -
sastre qne hoy lamentan los ingleses 
haya s ido preparado por D e W e t y sus 
gentes. Si a s í faera, el modo de o b l i -
gar á l o r d K i t chene r á mencionar lo ea 
sus partes no deja de ser un baen g o l -
pe por par te del orangis ta , y ai son las 
fuerzas de B o t h a las que han l i b r a d o 
el combate, r f s o l t a r í a el m á s t re-
mendo fracaso de todas las operacio-
nes qne se han estado ver i f icando a l 
Nor t e del N a t a l . 
De todos modos, con estos golpea 
que p e r i ó d i c a m e n t e v a n l levando, se 
iráocoQVenoieodo en l og i aoc r r a de que 
los m a g t i í i s o » entro'ne'os propios para escritorios, 
del reformado y bien surtido café Torre larega. 
Agc iar esquica 6. Obrapía E n el misiEO informa-
rán 8560 15a-56 IfSd-'íT nv 
H A LLEGADO: Lomo cerdo adobado, 
longaniza cu ada, chorizos id , todo pre-
parado en la aldea de Lué (ücluoga) por la 
familia para esta casa. 
Q u e s o d e C A B R A L E S 
EL y de superior calidad, á U cea. l ibra, 
y por latas más barato. Percebes al natu-
r t l , lata de un kilo, á 60 cts. Perdiz asa-
da y en escabeche, á 75 cts. lata. Mante-
quilla asturiana, á 45 cts. lata. Lacones 
de 45 á 60 cta. uno. 
S A R B l ^ A S 
frescas, á 40 cts. docena y fritas á 10. |Ca-
lamares l i4 , á 15 cts. Bonito en essabe-
che, etc , etc. 1 ruchas en escabeche, á 35 
cte. libra. E gos de 'andamo, á 4 0 cts. lata. 
S L B R A 
pora asturiana, en cuartos y medias p i -
pas, á 7 C'S. copa; botella 30; 2 eapicas 28; 
achampañada marca - ' M A N I N " (Colunga) 
á $2.50 coia, de 24 medias botellas. Hay 
"Cima," " E l Hórreo, ' ' J a i - A l a i , " "Za-
rracina," "Principado de Asturias," todo 
á precios arreglados. Chor zos " L a L u z " 
(Avilés), á $2 lata. Morcillas id. (en me-
dias latas) a $1.10. 
C A S T A Ñ A S 
procedeates de Asturias, de calidad suoe-
rior, á precios arreglados; avellanas y nue-
ces, idem. 
V I N O S B E M E S A 
tinto, Valle de Liébana , á 20 cts. botella; 
blanco de Chiclan», 4 40 (tráigase en canje 
botella). Hay "Rioja," "Pobes," "Rioja 
A l t a , " etc., etc. 
Bebidas generales. Vinagre astur, á 20 
cta. botella. Taberna " M A N I N , " Obraba 
t ú m . S5 entre Bernaza y Villegas. 
C. 2120 3d-la-12 
J u e v e s 12 de d i c i e m b r e de 1801 
r u s e i o s POB TANDAS» 
• l a s S 7 1 0 
• IBB 9 7 l O 
L a Zíngara 
L a Chávala 6RAN COMPAÑIA S E ZáRZUELA 
A l a s l O y 1 0 
Los Niños Lie renes TANDAS 
U &. 2018 
TANDAS - TANDAS 
•19 D , 
P r e c i o s por l a t a n d a 
Grillé» sin e n t r a d a . . $ 2 00 
P a l c o » ein i d o m . . . . . 1 25 
Lunera con entraü» . . . . . . 0 50 
B m a c a con idem . . . . . . . . . . . . . . . ^ 5ü 
Aeiecto de l er iaua 0 So 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . 
Bntrads general. 
Idem i t e m l i * ó p a r a n o . . . . 0 20 
l í F " M a ñ a t a , e i t recc de 
L a s Car esloras 
I M P O S T A i S T S . 
Lae k c a l i d a d t » enaarg&dis en C o ü U d n i t s , JOIO 
i e guardarán hallo ia una de la t a r i e del u í . d e U 
fanetÓQi 
Novedades de iavierne ea sombreros: K N 0 X , STETSOX, SC0TTS, CHRISTYS y TRESS, m\W flemife] 51 EL TRIANON. Obispe 32. G. R a m e n t o l . 
a-26 LT M 20LO 
D I A R I O I D E JLA M A R I N 4 .Diciembre 12 de 1901 
la gnerra no oonoiairá por la f ü e r z a de 
las armas. 
V . V E R A . 
m m m E S P I I O L 
- BQ los tal leres del g ran Edison t r a -
baja nn e s p a ñ o l , el gv . M a r t í n e z D í a z , 
el caftr viene o c o p á n d o s e haoe a ü o s en 
n n in\) ¿oto de g ran impor tanc ia , oon-
eietenteen nn aeroplano 6 m á q u i n a de 
volar , qae á la vez s i rve de a u t o m ó v i l 
en t i e r r a y de bnqae sobre las aguas: 
OOÍ»vencido el Sr. M a r t í n e z D í a z , de 
que el problema de la n a v e g a c i ó n 
a é r e a no ha de resolverse por la aeros-
t a c i ó n propiamente t a l , sino por la 
a v i a c i ó n , i d e ó ana especie de ae rop la -
no mix to , onyo meoaaiaaao algo de 
bueno t e n d r á cuando el referido B d i -
eon, cuyo ta len to p r á c t i c o no puede 
ponerse' en duda , no eóío e s c u c h ó 
á nnestro compat r io ta , sino que se 
p r e s t ó á hacer estudios y ensayos de 
su inven to . 
Pero loa motores e l é c t r i c o s que en -
sayaron eran muy pesados, y el mismo 
Ed i son , con g ran i n s t i n to y perspica-
cia , m a n i f e s t ó qae mientras no se des-
cubr ie ran motores de m á s potencia y* 
menos peso Que los e l é c t r i c o s (por 
ejemplo, de alcohol) , y hasta que no 
se conociesen, para la c o n s t r u c c i ó n de 
todo el a r t i f i c io materiales m á s l igeros 
y m á s resistentes, el invento del seaor 
M a r t í n e z , rac ional y todo como era, no 
r e s o l v e r í a el problema. 
Pero desde entonces (1893 1894) 
hasta el presente, han aparecido los 
elementos de t rabajo que Bdisoa echa-
ba de menos. Loa motores de gasol ina 
6 de alohol que ahora existes son l i -
v ianos y potentes, como para e l oaao 
se requiere, y la a l e a c i ó n l l amada 
< 'par t iü iumt , , reaisteote como el acero 
y l ige ra como el a lumin io , sumin i s t r a 
el mater ia l m á s adecuado para la oons-
t r a c c i ó n de las m á q u i n a a v o l a d o r á s . 
Oonat i tuye el aparato una a rmadura 
en forma de lancha, de doa flatadorea 
laterales y del mecanismo para la pro-
p u l s i ó n y d i r e c c i ó n . 
L a a rmadura , que es toda e l la de 
meta l " p a r t i n i u m " , t iene 33 metroa de 
eslora, cuatro de manga en ei centro y 
"4 30 de p u n t a l , t a m b i é n en el centro . 
E n esta a rmadura va el aeronauta, y 
de ella depende igua lmente todo el rae-
oaniamo propulsor . 
F o r m a n é s t e trea motores de gaso l i -
na, de ocho caballos cada uno y capa-
ces de 1.000 revoluciones por m i n u t o , 
loa coalea ae emplazan en ei eje de la 
a r m a d u i a y a o t ü a n sobre cinco h é l i c e s . 
Doa de é s t a a son de eje hor izonta l ; v a n 
una en la pa r t e anter ior y o t r a en la 
par te posterior de la a rmadura ; t iene 
palaa de metal y t a f e t á n en á n g u l o de 
25° y con tres metroa de barr ido. Otraa 
doa h é l i c e s de eje ve r t i c a l van ocho 
metros por bajo de las horizontales y 
s i rven para dar tíiveraaa posiolonea á 
toda la m á q u i n a , t an to en loa asoenaoa 
como en loa deaceasos, aiempre por 
planos i n c l m a i o s , y son igua lmente 
auxi l ia res para l a e l e v a c i ó n y sosteni-
mien to en determinadas a l t i tudes , 
B á t a a hé l icea son algo mayores que 
laa horizontalea propulsoras. L% q u i n -
t a hé l i ce ea cen t ra l , de cua t ro metros 
de d i á m e t r o ea á n g u l o de 30% y va 
u n i d a al motor del centro, eib per jui-
cio de poderse desconectar para em-
braga r dicho motor por t r a s m i s i ó n oon 
au anter ior y posterior, y todos trea á 
l a vez sobre todas ó cada una de las 
h é l i c e s . 
Pa ra mayor es tab i l idad , loa motorea 
ocupan la parte in fe r io r de la armadu-
ra , a g r e g á n d o s e l e a trea contrapesos, 
susceptibles de aumento ó d i s m i n u c i ó n , 
s e g ú n laa neceaidadea. Loa recipientes 
de a l i m e n t a c i ó n de loa motorea van 
emplazados ea l a borda de la armadu-
ra , y l levan gasol ina para ocho horas, 
no siendo neceaarioa refrigerantea de 
agua fr ía , porque la p r o x i m i d a d de laa 
h é l i c e a á loa motorea produce una re-
n o v a c i ó n de aire fr ío, á m á a de que 
a q u é l l o a van revestidos de una e n v o l -
vente fr igoríf ica. 
E l peso de los motorea ea de cinco 
ó seis k i loa por oada cabal lo de vapor . 
Loa flotadores laterales loa consti-
t u y e n dos a e r ó s t a t o s de una fo rma 
m u y o r ig ina l y completamente d i s t i n t a 
de los hasta ahora empleados. 8on doa 
elipsoidea muy prolongados, pero en 
l o g a r de ser rectos e s t á n encorvados 
en forma de media luna , oon la con -
v e x i d a d hacia fuere; v a n nno á cada 
lado de la a rmadura formando mura 
de eeta miaosa. 8 n d i á m e t r o m á x i m o 
ea de seia metros, y au capacidad 675 
metroa oúbiooa . B a t á n construidos de 
doble te la engomada, y en su in t e r io r 
l l eva cada uno o t ro globo compensa-
dor , dende se inyec ta a i re por medio 
de un v e n t i l a r y p rov i s to de v á l v u l a a 
de seguridad á p r e s i ó n de t e rminada 
p a r a cont ra r res ta r las di la taciones 
brnacas del h i d r ó g e n o que l lena ios 
dos a e r ó s t a t o s envolventes . 
Estos a e r ó s t a t o s se unen á la a rma , 
d u r a de ^ p a r t i n í u m " , no por cuerdas 
sino por una en v o l t u r a general ó ca -
misa que cubre toda !a m i t a d s u p e -
r i o r de aquellos, y desde a l l í c o n t i n ú a 
en bandas equidis tantes hasta l a a r -
m a d u r a . 
Los a e r ó s t a t o s henchidos de h i d r ó -
geno indus t r ia ! , dan una fuerza aa-
oenaional de 890 k i loa ; y como ei peso 
de todo el arcifioio inoluyendo e l (íei 
aeronauta es de unoa 750, quedan unoa 
50 para contrapeaos y lastres. 
Las v i radas , ascensos y deaoenaoa y 
loa avances y retroceaoa se deben á l a 
a c c i ó n exclus iva de las hé l icea , y pa-
r a mayor segur idad la m á q u i n a l l eva 
n n t i m ó n foque. 
V a n a d e m á a los ins t rumentos de 
o b s e r v a c i ó n necesaria, entra otros, 
dos completamente nuevos para i n d i -
car l a pos i c ión de la m á q u i n a en to-
dos sentidos; b a r ó m e t r o s y a n e m ó m e -
t ros registradores y de fácil obse rva -
c i ó n . 
Los a e r ó s t a t o s flotadores y l a arma-
d u r a de par t in iusn loa construya el i n -
geniero aeronauta M r . B i o u a r d S u r -
oouf; laa hólioea y las motores la casa 
oonatructora D i o n Boutoa , de Par la , 
l a cual organiza una p r o p u l s i ó n de 
4 GCO ki logramca por metro cuadrado 
b a r r i d o por lea h ó ü o s s á 25° de i n c l i -
n a c i ó n . 
Pa ra que la m á q u i n a voladora pue-
da, una vez en t i e r r a , ooavert i rse en 
a u t o m ó v i l , no hay máa que Vaciar los 
flotadores y plegarlos sobre l a a r m a -
dura , Oon un mov imien to de palanca 
se levantan laa h é l i c e s inferiorea y 
queda, en cambio, l a a r m a d u r a sus-
pendipa aobre doa ruedaa a l ambradas 
motricea y una anter ior d i r e c t r i z . 
Laa dos ruedas motr ices engranan 
entonces con el motor cen t ra l , y la 
proa y popa da la a rmadura se dob lan 
sobre l a p o r c i ó n c e n t r a l , y la proa y 
popa de la a rmadura se dob lan sobre 
la p o r c i ó n cen t ra l y queda la armadu-
ra con 22 metroa de eslora en vea de 
los 83 p r i m i t i v o s ; de este modo todo 
el mecanismo puede marchar por ca-
r re te ra coa v e l o c i d a d de quince á 
vein te k i l ó m e t r o s por hora s in necesi-
t a r el aeronanta de ayuda e x t r a ñ a n i 
carros y otroa embolismoa para aca-
r rear la m a q u i n a r i a . 
Y s u p ó n g a s e , ahora, que hay un 
descenso forzado sobre r ios, lagos ó 
mares: entonces loa doa a e r ó s t a t o s la-
terales ob ran como flotadores, que-
dando todo el a r t i f i c io sobre laa aguas 
en condioioaas perfectas da e s t a b i l i -
dad , y como loa motorea quedan m á a 
altos que los referidos f lotadores, no 
p o d r á n ser anegados y oon las h é l i c e s 
de eje ho r i zon ta l la m á q u i n a p o d r á d i -
r ig i r se y navegar . 
D e esta m a c e r a es como el s e ñ o r 
don Esteban M a r t í n e z D í a z ha logra-
do cons t ru i r a : a m á q u i n a a é r e a , te-
r res t re y a c u á t i c a . 
Posible es que en los ensayos en 
grande haya que a l t e ra r a lgunas p i e -
zas ó reformar cier tos detal les , que lo 
mismo ha sucedido á San tos -Dumont 
y á todos los inventores ; pero no se 
puede d u d a r que el a r t i f i c io es u n 
p r o d i g i o de ingenio; y que merece ser 
considerado con a t e n c i ó n . 
O A E E E T E E A S 
L O S SUPUESTOS KBSTOS 
D 3 V I L L A A M Í L 
• ádiz 19, 7'4G t. 
Haa llegado á bordo del Monserrat los 
supuestos rejtoa del beróioo mariuo señor 
VillaamU. 
Los cubanoa aseguraban que el cadáver 
era el del citado marino, por llevar puesto 
el uniforme y espada qae acostumbraba á 
usar Villaamíl. 
Cádie 19, l l 'S n . 
Loa sapoeatos restos de Villaamil llega-
ron al arsenal de la Carraca, donde eepe-
rábanloa el general Santalo, varios jelos y 
oücialea y un piquete de marinos. 
La caja fué trasiadadi al panteón de ma-
rinos iluatrea, 
Cádiz 19, 11'25 n s 
El vapor Monserrat conduce 75 pasajeros 
de Nueva York y la Habana. 
El vapor ha traido la caja que contiene 
los supuestos restos mortales de Vil laamil . 
Estaba colocada en capilla ardiente, con 
atributos de marina, armas, salvavidas, 
banderas y un gran crucifijo de plata. 
Alrededor del catafalco se colocaron las 
coronas que dedicaron el Centro Gallego, 
el Casino Español y otras sociedades de la 
Habana. 
En una lancba de vapor fué trasladada 
la ca j i al arsenal de la Carraca, desde don-
de pasará al panteón de marinos ilustres. 
Andes de darle sepultura vendrá la fami-
lia del señor Villaamil para examinar esos 
reatos mortales. 
El segundo comandante dü marina de es-
te puerto, señor López Aldazabal, cree que 
aquellos no partenecen al cadáver del señor 
Vil laamil , sino al de un marinero que asis-
tió al combate naval de Santiago de Cuba. 
Loa reatoa serán enterradoa en el cemen-
terio de San Fernando. 
Se verificará el ceremonial que acuerde 
el capitán general del departamento. 
El capitán del puerto, señor Eulate, inte-
rrogado manifestó que el Vizcaya, buque 
que mandaba en Santiago, se batió, como 
es sabido, y del combate resultó herido y 
prisionero el dicente. 
Llegó á España y contestó á las pregun 
tas del Tribunal Supremo, y desda enton-
ces se hizo la promesa de no hablar de la 
acción naval de Santiago, 
A pesar de esta reserva, dió á entender 
que no aon loa restos del ilustre marino se-
ñor Villaamil los que ba conducido el Mon-
serrat. 
Si hubiera, tenido la convicción de que 
pertenecían al señor Villaamil, hubieja pa-
sado él y otras marinos á recibirlos á bordo. 
£ 1 Secretar io da Obras P ú b l i c a s ha 
pedido al Gobernador militar nn cré-
dito de 45.700 pesos para la r e p a r a c i ó n 
total de l a carretera de Guanajay al 
M a r i e l , i n c l u y e n d o el arbolado y repa-
r a c i ó n en d i s t i n t a s obras de f á b r i c a y 
casillas de peones camineros, recor-
d á n d o l e a i p rop io t i empo e l c r é d i t o 
que anter iormente le había pedido para 
la r e p a r a c i ó n de va r ios k i l ó m e t r o s de 
la carre tera de la H a b a n a á San O r i a -
t ó b a l , cuyo ma l estado haoe cada d í a 
m á a neoeaario la r e p a r a c i ó n , p r o p o n i é n -
dole oaao de no poder conceder ambas 
cant idades por el estado del Tesoro, 
que se modi f ique el proyecto de repa-
r a c i ó n de la p r i m e r a de las ci tadas ca-
rreteras, e f e c t u á n d o s e solo en la p a r t e 
que e s t é en peor estado y que se reali-^ 
ce la r e p a r a c i ó n d é l o s t ramos ind ica -
dos en 1 a segunda* 
LOS B E S T O S D E L GBNEEÁL 
ÜADXTO G A E O I A 
A y e r , con m o t i v o de eer el tercer 
aniversar io de la muer te del general 
O a r l i x t o G a r c í a Volez , fueron t r a s l a -
dados los restos de é s t e del p a n t e ó n 
donde se encontraban, a l mausoleo er i -
g ido por s u s c r i p c i ó n popular , en el Ce-
menter io de C o l ó n . 
E l Sr. D . Francisco V a l d é a C a b a -
l le ro , Pres idente de l C l u b C a l i x t o 
G a r c í a , á cuyos esfuerzos é i n i c i a t i v a 
se debe esta obra , p r o n u n c i ó un breve 
discurso a l hacer ent rega de l mauso-
leo á la f a m i l i a del finado., c o n t e s t á n -
dole en nombre de é s t a el genera l Car-
los G a r c í a Yelez . 
A n t e s de ser conducidos los restos 
a l mausoleo se c a n t ó una misa y un 
responso en la c ap i l l a de l Cementer io 
de C o l ó n . 
Numerosas y d i s t i n g u i d a s personas 
asist ieron a l acto. 
BBNÜNOIA 
M I general J o s é L u i s Roban ha pre-
sentado la renuncia del cargo de Pre-
sidente del C o m i t é Rapubl icano de Sa-
gua . 
E l general Roban fué uuo de los fun-
dadores del P a r t i d o . 
E L J D B I E O E N O A E D B N A S 
Con m o t i v o de l acto solemne y t ras-
oendental de l Jub i l eo celebrado el sá -
bado en C á r d e n a s , se han cruzado los 
siguientes te legramas: 
I l t m c , Sr. Arzob i spo 
Habana . 
Aoabado celebrar Jub i l eo , conoureo 
ex t r ao rd ina r i o de fieles, con no t i c i a 
ofrecemos a d h e s i ó n á 8. S. 
E s t r a d a . — F ú l 8 o h . — - S m i t h . 
Gontesiación. 
Sres. Es t r ada .— Fo l sch .—Licenc iado 
B m i t h . 
C á r d e n a s . 
A l t a m e n t e satisfecho resul tado pro-
ces ión Jub i l eo , enviamos fel ici taciones 
á loa asistentes á é l . 
E l Arzobispo. 
A L O S O O N T R I B O Y E S T E S 
Recordamos á loa cont r ibuyentes por 
Subs id io I n d u s t r i a l que hasta el 13 
del cor r ien te se p a g a r á solamente con 
10 p . g de recargo, el segundo t r imes-
t r e flei ac tua l 
ASUNTOS VARIOS. 
E N T R E V I S T A C O N E L 
C A P I T A N D E L P U E E T O 
Oon m o t i v o del t e legrama que p u -
b l i ca B l M u n i o m su n ú m e r o de hoy, 
dando cuenta del relevo del C a p i t á n 
del Pue r to M r . Luc i en Y o u n g , v i a i t a -
mos á ó a t e para enterarnoa de ai t e n í a 
a l g u n a no t ic ia sobre el pa r t i cu la r , 
M r . Y o u n g coa r e c i b i ó con la amabi-
l i d a d que le carac ter iza , i n f o r m á n d o -
nos que has ta l a hora en que lo e n t r e -
vis tamos—diez y m e d i a d o la m a ñ a n a 
—no s a b í a nada oficialmente; pero 
que se a l e g r a r í a d e q u e se confirmase 
la no t i c i a , pues su salud, algo q u e -
b ran t ada á consecuencia de l l e v a r 
t res afloa en este p a í s , que ea c á l i d o , 
necesita u n c l i m a m á a frío. 
A l r e t i ra rnoa in te r rogamos al C a p i -
t á n de Puer to aobre la l legada d é l a 
escuadra amer icana , m a a i f a a t á n d o n o a 
que f o a d e r á en la rada habanera el 
d í a 17, permaneciendo ea la m i s m a 
hasta el 20 que a a l d r á para P u e r t o 
Rico . 
Oomo aabea nueatroa laotorea, oom -
ponen dicha escuadra los c ruce ros 
A la t a ' na , Masaaohusstis y Kearsage. 
V I S I T A A L A S F I S C A L Í A S 
D e a p u é a de haber g i rado una v i s i t a 
de i n a p e c o i ó n á laa F i a c a l í a a de las 
Audienc ias de Matanzas y Santa Ola-
ra, r e g r e s ó ayer tarde á eata cap i t a l el 
el s e ñ o r don Garlos R e v i l l a , F i sca l de l 
T r i b u n a l . 
M a ñ a n a s a l d r á el s e ñ o r R e v i l l a para 
P ina r del R í o coa i d é n t i c o objeto. 
L o a c o m p a ñ a r á en esta v i s i t a , oomo 
en las anteriores, su secretario p a r t i -
cu la r D . R a ú l Foroade. 
E L G E N E R A L H E R N Á N D E Z 
E l general J a c i n t o H e r n á n d e z V a r -
gas, ex alcalde m u n i c i p a l de G ü i n e s ) 
se ha ausentado def in i t ivamente de d i * 
cha v i l l a , pa ra establecerse en el pue-
blo de San A n t o n i o de las Vegas, su 
a n t i g u a residencia, y ponerse a l frente 
de sus i n t e r é s . 
ese d í a i n c u r x i r á n en el 25 p .0 
ejercicio, v que paeado 
§ de r e -
cargo . 
R E N U N C I A Y N O M B E A M t E N T O 
H a sido a d m i t i d a l a renuncia que 
del cargo de oonoejal del A y u n t a m i e n -
to de San J a s é de las La jas p r e s e n t ó 
don Marcos Ga ib i s de l Solar , y se ha 
nombrado en su lagar á don E m i l i o 
M é n d e z G o n z á l e z . 
V I S I T A A L A Y U N T A M I E N T O 
D E A Q E A M O N T S 
Del informe de la v i s i t a g i r ada a l 
A y u n t a m i e n t o de A g r á m e n t e (antea 
CuevitaR) resulta: 
1° B a i a c u e n t a de Enero á J u n i o de 
1899 no se pueda comprobar l a clase 
de moneda en que se h ic ie ron laa ope-
raoioneg, las conversiones se h ic i e ron 
á dia t in toa t ipos , a lgunos l i b r amien toa 
carecen de acuerdos, los oargaremea 
de r e l a c i ó n y los l ib ros se se l l eva ron 
con deficiencias. 
2? Eo, laa cuentaa de 1899 1900 se 
observa que las actas de arqueo no 
coucuerdan oon los l ib ros , se o m i t i e -
ron las operaciones del 25 de May<>; 
los cargaremes y l ib ramientoa careceu 
de jus t i f i can tes no coucuerdan con loa 
l ibros y no se expresa en ellos la cla-
se de moneda, aigunoa l ib ramientos 
aparecen pagados en moneda a m e r i -
cana y los jus t i f ioantea son en oro y 
p la ta e s p a ñ o l e s , r e su l t ando un alcan-
ce de $123 32; no aparecen just i f icadas 
laa sumas por m a t e r i a l de oficinas; se 
excedieron en $490 30 sobre lo presu-
puestado en pagoa por diversos coa-
ceptoe; se pagaron $431 38 por impre-
v i s tos en pagos que no t e n í a n ese ca-
r á c t e r ; $8 38 por gastos de cobranza 
que era un precedente de f 75 para 
gastos de a m i l l a r a m i e n t o s in au to r i -
z a c i ó n ; no se c o n s i g n ó n«da para 
a lambrado p ú b l i c o ; no se r i nd i e ron 
cuentas de r e c a u d a c i ó n ; los l i b r amien -
tas y oargaremea carecen de j o s t i ñ -
cantos, no hay ta lonar ios de recibos, 
de óatoa penden de cobro 572 y se haoe 
dif íc i l toda c o m p r o b a c i ó n por no ha-
ber a rchivo n i doco montos. 
3o E n las cuentaa de 1900 1901 se 
observan que algunos cargaremes y 
l ib ramien tos carecen de relaoioaea y 
acuerdos, a s í como de firmas; hay pen-
dientea 817 recibos de fincas urbanas , 
8 por fincas r ú a t i c a a y 9 por subaidio , 
no ae fo rmaron listas oobratorias, n i 
hubo a l u m b r a d o p ú b l i c o , n i se in i c ió 
n i n g ú n expediente de apremio. 
4o Se observa que el servicio de 
A m i l l a r a m i e n t o e s t á atrasado. 
B n v i s t a de lo que antecede el se-
ñ o r Secretar io de Hac i enda ha acor-
dado se manifieste a l A l c a l d e de A g r á -
mente que ha v i s to oon desagrado el 
desorden que ha imperado en la con . 
t a b i l i d a d de ese A y u n t a m i e n t o en los 
dos ejercicios anteriores, que se c o r r i -
j a n todas las faltas apuntadas , se 
re in tegren los $123 22 que f a l t a n en 
caja por la i a v e r s i ó a de moneda y los 
$121-56 gastados en r e p a r a c i ó n de 
l a Casa Ocnaiatorial que no es pro-
p iedad d e l A y u n t a m i e n t o , a s í oomo 
loa $8 33; que ae p ida a u t o r i z a c i ó n pa-
ra legal izar loa 75 gaatados por ami -
i l a r a m í e n t o s y se le de un plazo de 
t r e i n t a d í a s p a r a que subsanen todas 
esas fa l tas . 
E L INGLÉS Y B L FRANCÉS 
E i Secretar io de I n s t r n o o i ó n P ú b l i -
ca h a d i r i g i d o l a s iguiente c i r c u l a r á 
loa Di rec tores de loa i n s t i t u to s de 2 ' 
E n s e ñ a n z a de esta I s l a : 
B a t a n a 7 áe Diciembre de 1901. 
Sr. D i r e c t o r de l I n s t i t u t o de 
S e ñ o r ; 
L a refarma de nuest ra Segunda E n -
s e ñ a n z a se ha insp i rado p r inc ipa lmen-
te en la idea de dar c a r á c t e r p r á c t i c o á 
los estudios que son euaceptiblea de 
recibi r los , y que lo requieren, s i han 
de dar resu l tado provechoso. 
Ba la e n s e ñ a n z a de las lenguas 
ea absolntamente necesario que el 
profesor no p ie rda de v i s t a ese obje-
t i v o . E l a lumno debe, a l sa l i r del l o a -
t i t n t o , leer y hablar cor r iee tsmeute el 
i n g l é s ó el f r a n c é s modernos, el de nues-
t ros dias. Es tos id iomas deben ser pa-
ra é l i n s t r u m e n t o de fácil manejo, que 
le pe rmi t a ponerse en c o m u n i c a c i ó n 
i nmed ia t a oon cuantos los t ienen por 
lengua n a t i v a , ó los han adqu i r i do por 
el estudio y l a p r á c t i c a . M i e n t r a s no 
se l legue á este pun to , no se debe dar 
por t e rminada la e n s e ñ a n z a del id io-
ma que el a lumno haya elegido. 
Pa r a esto es conveniente que el p r o . 
feaor conceda impor t anc i a p r i m o r d i a l 
á la a d q u i s i c i ó n de no rico vocabular io 
de palabras y locuciones de uso co-
r r i en te á l a c o n v e r s a c i ó n y á l a lectu-
ra de l ib ros c o e t á n e o s . Las cuestiones 
gramat icales deben pasar a l segundo 
plano, y oon mayor r a z ó n las mera-
mente l i t e r a r i a s . 
P a r a f a c i l i t a r a l profesor su tarea 
exige l a O r d e n 207, que los a lumnos 
al en t ra r en loa I n s t i t u t o s ac red i t en 
que ya pueden leer y comprender el 
i n g l é s 6 el f r a n c é s ; y para demostrar-
le de modo i n d u b i t a b l e q u é fin ha de 
proponerse en toda su e n s e ñ a n z a la 
misma orden exige a l profesor que d é 
el últiafio curso en el id ioma que en-
a e ñ e . D a a q u í se desprende que 
mientraa aoae encuentre el a lumno en 
d i s p o s i c i ó n de as i s t i r á ese curso final 
oon provecho, no debe pasar de l p r i -
mero. 
E l I n s t i t u t o DO tiene l i m i t a d o el 
t iempo de eos estudios. L a ac tua l L e y 
o r g á n i c a diapone qae ae ouraen a l menos 
ea cua t ro a ñ o s . L o que i m p o r t a es que 
sus a lumnos aprendan lo que deben 
aprender ,aunque i n v i e r t a n ua per iodo 
do t iempo mayor . 
L a i m p o r t a n c i a que se reconoce á 
eaoa idiomaa, t a n t o por au u t i l i d a d i n -
mediata, cuan to lo que c o n t r i b u y e n é 
¡a c u l t u r a del e s p í r i t u , me haoe eape-
r a r que los protesorea encargados de 
au e n s e ñ a n z a en nueatroa i n s t i t u t o s se 
p e o e t r a r á u de l a conveniencia de que 
no los es tud ien sus a lumnos por c u m -
p l i r un deber reg lamentar io , s ino para 
a d q u i r i r las ventajas der ivadas de l co-
nocimiento y empleo de doa lenguas, 
que abren t a n vas to campo á l a comu-
ü i o a c i ó a m a t e r i a l y menta l de loa hom-
brea c iv i l izadoa . 
D e us ted atentamente , 
Enr ique J o s é Varona, 
Secretar io de l a a t r n o c i ó n P ú b l i c a . 
T E L É F O N O A C A Y O F R A N C É S 
B ! proyecto de i n s t a l a o i ó a de u n te-
léfono desde O a i b a r i é n á C a y o F r a n -
c é s se ha l l a á pun to de ser una rea l i -
dad, merced a l i a t e r é a desplegado por 
•el A d m i n i s t r a d o r da la A d u a n a y 
C a p i t á n de aquel puer to , M r . A n d e r -
son. 
Y a e s t á t razaao el plano de la o b r a 
el cual se ha prac t icado por i n i c i a t i v a 
de M r . A n d e r s o n s in gastos pa ra e l 
gobierno. 
Ea de esperar que e l Gobernador 
M i l i t a r de is la , ya conocedor de l a 
necesidad de la obra , y a tendiendo á 
la i m p o r t a c i ó n quo tiene aquel la j u r í a -
d i c c i ó n oomo zona azucarera y taba-
ca le ra , conceda el c r é d i t o suficiente 
para l l e v a r l a á cabo. 
E S C R I B I E N T E 
B n la s e s i ó n celebrada el mar tes por 
el A y u n t a m i e a t o de T r i n i d a d fué nom-
brado escr ibiente con e l haber anua l 
de 5 á pesos oro americano, D . A l f r e d o 
F e r n á n d e z de Cueto. 
POR MASO 
Da orden de l Presidente, c i t o á las 
Meaaa eo pleno de los O a m i t é s de ba-
rr ios adsoriptos a l C o m i t é C e n t r a l I n -
dependiente, y á los Srea . Vocales del 
mismo, para la j u n t a e x t r a o r d i n a r i a 
que ha de celebrarse el viernes, 13 del 
as tua l , á las ocho de l a noche, ca l le 
de Gervasio 17. 
O r d e n del d ia . 
C o a l i c i ó n e lec tora l . P ropaganda , 
Hac ienda . 
Beneficencia. 
H a b a n a 11 do D i c i e m b r e de 1901.—-
B l Secretar io Ambros io Labarrere.— 
y o B 0 — E l Pres iden te , Laoret M o r l o t . 
msmm 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
W a f l h i r g t o n , Dic iembre 13 
R O O S B V B L T F I S M B 
Los fabricantes ds a z ú : a r de remolacha 
han presentado al Presidenta ds los a s t a -
dos Unidos una instancia, en la onal le 
snplican no insista en qna el Condeso 
cumpla aquella parte de su Mensaje r e l a -
t iva á la reducc ión en los derechos sobre 
los á s ú c a r e s de Cuba-
Dichos fabricantes han salido poco s a -
tisfechos de la entrevista, porque mistar 
Eoosevelt ha ratificado en ella su firme^ 
propósito de insistir cerca del Congreso, á 
fin de que no sean defraudadas las espe-
ranzas de los cubanos, respecto al estable-
cimiento definitivo de la reciprocidad en-
tre ambos pa í ses , tan pronto como quede 
organizado el gobierno de Cuba. 
I N D I S C E E O I O N 
E l Secretario de la Marina) Mr- Long, 
considera indiscretas las declaraciones 
relativas á la aptitud de los cubanos para 
gobernarse, que ha hecho recientemente 
el capi tán del puerto de la Habana, m i s -
ter Luc ien Young, á un periodista de 
Louisvi l le Kentuckv. 
N u e v a Y o r k , D ic i embre 11 . 
LA.S B L l f i C O l O N B S D B C U B A 
Aduana de Gibara 
D u r a n t e el mea de Noviembre ólti. 
mo, r e c a u d ó la A d u a n a de Giba ra por 
los conceptos que ae expresan, lo si. 
g u í e n t e : 
I m p o r t a c i ó n $17.907.38 
Toneladas 
Derechos de Puer to 
l o a p e c c i ó n ganado 
Trabajos noche 








B a r r i o de Faula . 
D e orden del Sr. P res iden te , c i t o á 
ios afiliados para l a j u n t a que se cele-
b r a r á hoy, d í a 12, á las ocho de la no-
che, en l a casa cal le de Cuba o? 150. 
E l Secretario, 
Valeníin, A r f a L 
ñ m m m ú M i i r f f i m 
E L S T O R B B R G 
El vapor alemán de eaie nombre salió 
ayer para C á r d e n a s . 
D A F H N B 
Con destino á New York, salió ayer tarde 
el vapor americano "Dapbne". 
B L E U R O P A 
Ayer tarde, fondeó en puerto procedente 
de Mohila, el vapor noruego " £ u r o p a ' • 
conduciendo carga general. 
E L M I A M I 
Cenduciendo carga general, correspon* 
dencia y 28 pasajeros, ent ró en puerto hoy 
procedente de.CayaHueaD, el vapor ameri-
cano " M i a m i " . 
H a declarado el general Wood que en 
las elecciones que van á efectuarse en 
Cuba preva lecerá la mayor legalidad y 
que se l l evará la presidencia el candidato 
que m á s votos obtenga. 
N U E V A C O M P A Ñ Í A 
T A B A C A L E R A 
Anuncia T h e T r i h u n e que los fa -
bricantes áe tabacos Sres. Kerbe, W o r t -
kehn y Sohiffer, Mac y Cp. y Straiten 
y Cp., se han unido para formar una sala 
Compañía , con objeto áe poder importar 
á menos costo los raaierialss de Cuba y 
Puerto Eico; la nueva Sociedad, que 
cuenta con once fábrioas, cuatro áe las 
cuales, sitas en la' ciudad de Nueva York , 
se ha registrado con un capital efectivo 
áe siete millones áe pesos. 
N u e v a Y o r k , D ! c i e m b í e l 2 
E L E C C I O N E S P R E S I D E N C I A L E S 
A sus anteriores declaraciones a g r e g ó 
el general W o o í , que á pesar de cuanto 
se dijera en contrario, por los partidarios 
del general M iso, las elecciones presiden-
ciales t e n d r í a a lugar en Oaba dentro del 
plazo fijado. 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
E s probable que d e s p u é s de s ioar las 
cerrespoadientes cuentas se adjnd icará l a 
contrata del alcantarillado de la Habana, 
i los señores Me Gibney y R c k s b y , cuya 
proposición es la m á s baja, 
N e w - Y o r k , D i c i e m b r e 12. 
U N I O N F E R R O V I A S I A 
Los ferrocarriles do Pennsyivania y 
L o n g Island serán unidos por un t ú n e l y 
los trenes de ambas l í n e a s l l egarán hasta 
la E s t a c i ó n Cen ra l en esta ciudad, por 
una v í a subterránea . 
U t r e o h t , H o l a a d a , D i c i e m b r e 12 
K R Ü G B R 
E i Presidente K r u g e r áe l Transvaa l h a 
fijado su residencia en esta. 
Berna , Suiza, D i c i e m b r e 12. 
N U E V O P R E S I D E N T E 
H a sido electo Presidente de la r e p ú -
bl ica H e l v é t i c a , Mr. Zem. 
R E L E V O 
Dice el H e r a l d que al relevar a l c a -
pi tán L u c i e n Yong del puesto de Capitán 
del Paerto de la Habana, ha obedecido el 
Secretario de la Marina a l deseo de con-
vencer á los cubanos que la pol í t ica del 
gobierno americano respecto á la anex ión 
de Cuba no ha tenido v a r i a c i ó n alguna, 
M a d r i d , D i c i e m b r e 12 
D I S T U R B I O S E N C A D I Z 
Darante l a pasada noche premoaieron 
serios desórdenes los panaderos en h u e l -
ga; armadoe de ouchill os y manoplas a s a l -
taron y saquearon la s tiendas; mal t ra ta -
ron á cuantas personas pací f icas encon-
traron en la calle; y el n ú m e r o de h e r i -
dos es considerable. 
L a ciudad e s t á presa de pánico y e n 
todas partes no se oyen m á s que los g r i -
tos da " i V i v a l a revo luc ión Sacia;! ímue" 
ran los burgueses!'* etc. 
L a policía es impotente para re s ta -
blecer el orden. 
T o t a l . . ' . . . . $18.91)0 06 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G L & T E R i í A " 
Día 11. 
^Miradas.—Después de laa 11 de la ma-
ñana : 
Señor don Julio Seranil, de Matanzas. 
Día 12 
S w í m - a s : - Hasta las 11 de la mañana. 
Señores don Cari M. Berne.arau, de Nue-
va York; J. R. Rigland, de Saut Louis; D . 
S. Croek, de Cincinati; P. W. Lager; fí. R, 




H O T B Í J " T E L E G R A F O " 
Día 12. 
Entradas.—Easta. laa 11 de la mañana. 
No hubo. 
Día 11 y 13. 
Salidas.- Señor don Ricardo Mantia, y 
Mr. Pons y señora. 
H O T E L . " P A S A J E " 
Día 11: 
Entradas. — Después de las once de la 
mañana: 
Señores don Enrique Ramos Izquierdo, 
señorita Haldoal, de Nueva York . 
Di i 13. 
Entradas—Ewta, las once de la mañana : 
Señores don Augusto Haya, de Tampaj 
C. N . Recio, de Cayo Hueso; Franck Morsa 
Smith, H. Howell y señorita Howell, de 
Nueva York; América Tavis, de la Habana, 
Día 13 
Salidas —No hubo. 
H O T E L " M A S C O T T J S " 
Día 11. 
Enl ra ias . — Señores don Geo Eraus, de 
Nueva York; Francisco Harnández, de Nue-
va York; E. A. Hallman, W. Humphreya, 
de England. 
/Saldas.—Señores D. Eduardo J iménez , 
Francisco Hernández, Jhon Banchon y se-
ñora. 
H O T ^ L " F L O J I D A " 
Dia 12. 
Entrada —No hubo. 
Día 13 
ySWiáas—Señor don Fred J. Hermán . 
I 
¡ E L M E J O R D E L M v J N D D ! 
Se acaba de recibir una gran re-
mesa de este higiénico chocolate, 
que tanto recomiendan las primeras 
eminencias inódicas. 
También acaba de llegar inmensa 
cantidad de confitaras, los legítimos 
turrones de Jijona y Alicante, ricos 
mazapanes de Toledo y gran va-
riedad de objetos de fantasía pro-
pios para regalos en las próximas 
Pascuas. 
En este establecimiento, el mayor 
y más surtido de la Isla, encontra-
rán variedad de productos españo-
les, franceses, ingleses, alemanes y 
americanos. 
R. Torregroea, Obrapía esquina 
á Oompostela. 
20ft- 9 dto. c 2 :0(5 
C A S A S D E C A M B I O , 
Plata española d e 7 G i á , 7 7 V. 
Calderilla de 7 5 á 75} V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 7 á 7 ¡ V 
Oro americano contra ^ •, n , ^ „ 
español \ á e S i á l O i P. 
Oro americano contra / , Q7 , 00 
plata española ^ ae d / a ¿S P. 
Centenes á, 6.64 píata. 
En cantidades á 6.G5 plata.' 
LaiS6s á 5.31) plata. 
En cantidades á 5.35 plata. 
El peso americano en ^ , 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ ÚQ 1-37 á V. 
Habana. Diciembre 13 do 1901. 
de 
DEPENDIENTES BEL GOMEECIO 
de la Habana. 
BSCBBTAaiA 
A fin da cumpi imen ta r oí a r t í c u l o 43 de loa fíjt»-
tutos aoolalea, el domiogo. dfa 15 del mej actual , 
se er e t n a r á n en los talonea del Centro de r-ata Á s o -
c i a c i ó a ¡aa elecciones o rd inar iaa de D h e o t i v a para 
el Meaio do 19j2 y 19 -3. 
L a v o t a c i ó n d a r á p r i n c i p i o á Isa doce del d í a ex-
preaado y t s r m í n a r á á laa ocho de la n o c h í , en qae 
ee p r o c e d e r á á los esorntinlos parciales de Ha diet 
mesas de v o t a c i ó j , para oon BVL resul tado ¿ a o e r el 
resumen general, levantar el acta y proc lamar ios 
e leg ido» . 
L a e l e c c i ó n s e r á oara Pres idente , po r e l bienio; 
nn p r i m a r Vicepresidentd para el i.5o 1902; un se-
gundo V i c f presidente para el b i en io ; ly^oaoles , 15 
de és to» para el bieno y 2 para el aBo I9aí; Y 6 sa-
plentea, 5 para al b ien io y uno para el a ñ o 1£0J. 
Para podar ejercer el derecho e lec tora l es nece-
sario qae el asociado e s t é comprendido en el inciso 
4V del ar t . 11 de los E tatutos, y presentar p r eo i -
samente el recibo de la ouota social del mes en 
c u r t o . 
L a en t rada del Centro s i r á por l a p u e r t a da l a 
cal le de Z u l n e t a y l a sa l i da por l a de San B s f a ; l . 
Li9 que de orden del s e ñ o r Presidente so haco p á -
bl ico para conocimiento de los seOores socios. 
Habana 9 de D i c i e m b r e de 1901.—El Se - r e t i r l o , 
M . P a n i í g u a . 8901 ó a 9 ld -15 
impisen Dien su 
F R O P I E T A K I O S 
Se hacen trabajos de Albamle-
r í i , Carpinlería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Rel l íy l04 . 
o 2099 26a.5 dio 
M s encargo do matar el Q O H S J S t t 
- on c u a s , pUnos , mnebloi, -
donde quiera qne sea, garantinendo l a o p e r a c i ó n , 
ano» do prf tc t ío», Rooibe a r i í o e n la A d m i n i s t r a o l o » 
de oito p e r i ó d l o o y p a r » m á a p r o n t i t n d en mi oaea. 
T O M A S N . T . 8 8 Q D I N Á A T C L I P A S f : - B « f » « ' 
P4r.. m g , M _ 4 ^ , . 4 n 
m u l s i ó a C r e o s o t a 
4 20*5 
s i 
C O H T S 3 vestidos bordados, 
c 2C0o 
X a m á s grande, 
Amistad. BO'ÜAL£DIX£»IXU&9 "X O C A S y C A P O T A Horca h " 
de l a . Orkidéas do Lentháric y etraa mi l a o v o d i d e a . Teléfo^i' iNUEVO LOÍIVER 
p la mejor surtida es IEOILJ JSTTTTTÍTTT^ T . r i T T T - r ^ ^ ^ ^ ~ ^ r T T̂T 
O M S R E R O S . T  y S S R Í ^ 5 ^ ^ • Saa Rafael y 
I5a-27 ny 
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NOCHES TEATRALES 
M a r i a n a . 
Es la obra maestra de Echegaray , 
Oon esto e s t á á i o h o todo. O o o o e d i ó l e 
1» Academia E s p a ñ o l a el premio de 
5,000 pesetas, i o s t i t o i d o por v ¿ÍÍ?.(1O, 
y 6,a autor lo d e s t i n ó á obrat . .. . . sas. 
Sa ha repieseatado machas v 355 eo 
la Habana , y qaiea esto escriba ao ¡a 
h a b í a v is to hasta anoche. P a r e c í a l e 
que d e b í a gaardar sas í n t i m a s impre-
Biones para oaando la o o a s i ó a le depa-
rase la d icha de poder apreciar la j o y a 
cubr iendo las sienes del genio. Y no 
se a r repiec te de el lo. A s í ha podido 
a d m i r a r l a en toda sa m s g a i t a d . sien-
do m á s honda é intensa la e m o c i ó n es-
t é t i c a qae si ia apreciase d e s p u é s de 
haber! a v i s to ma l t r a t ada por come» 
diantee osados. Si es rareza, con e l la 
se qaeda may holgado; ai soberbia, 
bendi ta la soberbia que se fonda en el 
t r i b u t o de respeto á las grandes con-
cepciones a r t í s t i c a s . 
Fero 00 hemos de hablar del m é r i t o 
de la obra , n i hacer an a n á l i s i s que pa-
r e c e r í a t rasnochado. Respecto del p r i -
mero, la s a n c i ó n u n á n i m e de todos los 
p ó b i i o o s lo abona; cuanto a l segundo, 
es iuneoeeario. L o grande y esplen-
doroso no se analiza; el a n á l i s i s mata 
la fe l ic idad , y el p ü b i i o o selecto que 
a c u d i ó anoche el G r a n Tea t ro , l lenan-
do todas sus localidades, se c o n s i d e r ó 
feiiz, recibiendo como p r imic i a s de 
una obra la r e p r e e e n t a o i ó n de Ma-
r í a t a . 
L a p r imera de noeptras actrices, la 
que domina ai aud i to r io oon los deste-
UOM de sa i n s p i r a c i ó n y el sazonado 
f r u t o de su ta lento , M a r í a Guerrero , 
i n t e r p r e t ó con t a l verdad, oon p a s i ó n 
t a n grande, con, acentos t an conmove-
dores el dif íc i l papel de la protagonis-
t a , subyugando con sus palabras, con 
sus gestos, con el fuego de sus ojos, 
con todo su c o r a z ó n , a l aud i to r io , que 
é s t e la a d e m ó con del i rante f renes í , co-
mo la p r imera en el arte difíoil de c o n -
mover los corazones. Y a nos t iene aooa-
t u m b t a d o s la genial a r t i s t a á esa pro-
g r e s i ó n constante en el ga l la rdo desa-
r r o l l o de sus incomparables faon l ta -
des, y por eso no cesa su aud i to r io de 
eegoir la á v i d o d é l a s gratas impresio-
nes que deja en el á ü i m o . Las elegan-
tes y lujosas ioileíiés que v i s t i ó la ge-
n i a l a f t ' s t a en cada uno de loa actos 
son verdaderas marav i l l a s de buen 
gus to y r iqueza. 
M o s t r ó s e el s e ñ o r D í a z de Mendoza, 
en el D a n i e l Montoya , a r t i s t a de cora-
z ó n , amante rendido y apasionado, en 
el p r imer acto; l leno de incer t idumbres 
y zozobras, en el segunde; a p a s í o n e d o 
é i racondo en el tercero, y a l tamente 
d r a m á t i c o en ei e p í l o g o . 
L a s e ñ o r a Bofiíl , la s e ñ o r i t a Oanoio; 
Oirer8,Qar8Í y A i l é n Pe rk in s dieron 
al to rel ieve á eos papeles. A l g o borro-
sa p a r e c í a la figura de aquel general 
f nnsrnado en la personal idad de R o í z 
Ta tay . 
Las decoraciones todas, b e l l í s i m a s ; 
r i co y apropiado el atrezzc; sorpren-
dente la luz que i l u m i n a la escena, 
mient ras queda el p ú b l i c o en la pe-
numbra . 
S E S I Ó N D E L D I A 18 D E N O V I E M B R E 
D E 1901. 
LOS C A T A L A N I S T A S 
Se reanuda el debate sobre la interpaia-
ción del Sr. Robert. 
El Sr. Lerrotix interviene en el d ba íe . 
No se me ocultan—dice—las diflcu'.tades 
do tratar unae cuestiones quo hasta ahora 
eran objeto de pasionos en loa mitins y en 
U prensa 
En cie-to modo he de intervenir en re-
presentación de la hidalguía española y 
atendiendo á los deberea de hospitalidad. 
Frotceto seguir la conducta templada del 
doccr Roberfc, pero al mismo tiempo me 
propongo decir verdad. 
Hecuerdo que el S- Kobert dijo en un mi-
t in , refiriéndose al Congreso; "Vamos al pa-
lacio de la mentira." 
Yo no creo que por milagro de su pala-
bra se haya convertido el palacio de ia men-
tira en palacio de la verdad. 
No voy á hacerme cargo de los ataques 
que el doctor Robert dirigió contra el go-
bernador de Barcelona, entre otras razones, 
porque el discurso del diputado catalanista 
se ha dirigido prineipa'mente contra el mo-
de to diputado qne os dirige la palabra. 
No creo que t i Sr. Robort haya venido 
aquí á laczaTme ia calumuia que resplan-
dece en parte de la prensa do Barcelona. 
Yo en quince años de trabajos en los p e -
r odíeos y en la política no he recibido fa-
vores de nadie y en cambio he pasado mu-
chos nK-£6s en la cárcel unas veces, y otras 
emigrado en el extranjero. 
De algunos personajes monárquicos aün 
no he estrechado eu mano ni frecuentado 
sus despachos, Pero es el caso que Barce-
lona se me mira á nal por ciertos elementos 
como un emisario extranjero de ana nación 
odiosa y odiada. 
Niega rotundamente el supuesto de que 
el orador haya ido á Barcelona á agitar 
ciertas pasiones. 





E N E I Q X J E S I E N K I E W I C S 
(Kcta uoTels, publicada por la casa editorial 
MEÜCCÍ, te vende ec la "Modeioa Poe^u," ü b i t p o 
núnjero 1S5.) 
( CONTINÚA) 
— Y a es hora de que m o n t é i s á ca-
bal lo y de que nosotros reanudemos el 
servioio, — a ñ a d i ó G a n b c f f . — ¡ Q u e el 
S e ñ o r os a c o m p a ñ e y os devuelva sano 
y salvo á K y e d a i n ! 
— ¡ A m é n l — d i j o K a r l a m p s , Preveo 
que no ha de volver may pronto . 
— T a l vez nos encontremos en el 
campo de b a t a l l a , — o b s e r v ó Ganhoff .— 
Osbe esperar que en t a l caso combat i -
remos jun tos . 
— S i n d a d a , — r e s p o n d i ó A n d r é s . 
Los oficiales estrecharon su mano y 
se r e t i r a ron . 
E l reloj de la to r ra d i ó las siete. E n 
el pa t io piafaban los caballos, impa-
cientes por l a la rga espera. 
U n a e x t r a ñ a I n q u i e t u d se a p o d e r ó 
de A n d r é s . Su i m a g i n a o i ó a le repre-
sentaba ignotas regiones y una m u l t i -
t u d de semblantes desconocidos; al 
mismo t iempo se marav i l l aba a l verse 
dispuesto á emprender un viaje como 
ei t a l cosa no hubiera pasado j a m á s 
por en meato* 
En todo el tiempo que ho permanecido 
allí no se ha derramado la sangre por las 
calles. 
Lo que hay en Barcelona es un problema 
muy hondo, que se agita en la Universidad, 
en el Ateneo y en el Fomento nacional del 
trabajo, que son centros de propaganda ca-
talanista y á veces focos de conspiración. 
Desmiente torminanmete que los republ i -
canos fuesen unidos con los ministeriales, y 
esto no eonetituye término alguno del pro-
blema. Lo que hvy all í—añade,—es nece-
sario decirlo con claridad, es amigos de Es-
paña y enemigos de Fspaña . 
ün4 voz de la tribuna: ¡Mentira! (Ru-
moree.) 
El Presidente: El que haya interrumpi-
do será expulsado Inmediatamente. 
Los agieres arrojan al interruptor & la 
calle. 
Reconoce el Sr. Lerroux que Barcelona 
tiene condiciones de cultura para tener las 
libertades públicas más amplias. 
Yo comparaba las palabras del doctor 
Robert del sábado en el Congreso coa aque-
llas que se pronuncian en los mitins catala-
nistas. 
Y es que allí te creen los catalanistas 
próximos á la emancipación, y cuando yo 
oía al apóstol del catalanismo en la sesión 
anterior, recordaba los gritos de Viva Es-
paña de Aguinaldo, después del tratado de 
Blacnabató . (Sensación.) 
Hace constar que fué á Barcelona solici-
tado por sus correligionarios y que su cam-
paña ha tenido por resultado encauzar al 
elemento obrero en las ideas de amor á Es-
paña. 
So hace contra mí en Barceloua una cam-
paña inexplicable. El órgano del catalanis 
mo La Veu de Catalunyano guarda las con-
sideraciones debidas al forastero ni aquella 
hidalguía castellana que guardamos en el 
resto de España . 
Se ha acudido á las más bordas calum-
nias ea contra de mi honra, y hasta se ha 
acudido á la encrucijada de la calle en con-
tra de mi vida. (Sensación.) 
Yo nanea convertí la pluma en pañal , ni 
tampoco en ganzúa. Yo no soy partidario 
del duelo, pero tuve que acudir á la redac-
ción do La Ven y no encontró quien respon-
diera, y entonce resolví dirigir mi campaña 
contra el opóstol del catalanismo, Sr. Ro-
bert. y escribí el siguiente artículo, contes-
tando al que me ca'umniaba. 
Lee el articulo el 3r. Lerroux, cuyo con-
tenido es durísimo contra el dojtor Robert, 
El Sr. Bagallal pido que se dé lectura al 
articulo 150 del reglamento, 
Dn señor secretario lo lee, y so refiere á 
las palabras mal sonantes y que afectan al 
decoro de lá Cámara . 
El Sr, López Ballasteroa: Babó'a callado 
hasta que os han recordado que n o m b r á s -
teis alcalde al d. ctor Robert. (Los conser-
vadores protestan.) 
El Sr. Lerrous: Basta que un señor dipu-
tado me recaerde la observacia del regla-
mento para desistir de la lectura. 
Prosigue y dice: Me propongo demostrar 
que el partido regionaiista, al cual se unie-
ron muchos curas, algunos gamacistas y los 
amigos del cardonal Casañas, ha monopo-
lizado en las últ imas elecciones municipa-
les ol chanchullo electoral, el cohecho y la 
falsedad. 
El partido regionaiista ha gastado dos-
cientas mil pesetas en las elecciones y no 
creo que esta cantidad se haya invertido 
en los trabajos preparatorios. 
Relata lo ocurrido en el alboroto de la 
plaza do Santa Ana, demostrando quo el 
pueblo fué maltratado por los amigoa de 
loa regí analistas, y gracias á la pronta i n -
tervención de la Guardia civil aqnel pue-
blo nc tomó su justa revancha. Allí resul-
taron catorce heridos. 
El Sr. Lerroux dijo que iba á demostrar 
docnments-imente qae los catalanistas son 
separa ti taa, Í, pelaado para ello á pruebas 
t e r r á m a t i t e j . Flay un libro—dijo—no tan 
cooocidrt c o n o m a r e a í a eorio, quo ee t i tula 
" E l prMigro oacional", y do quo son auto-
res los Sres. Mar'os y Amado, que contie-
ne en ses apéndices la demostración de mis 
manifestaciones 
En un apéndice de este libro se inserta 
el compendio do la doctrina catalanista, 
premiado en al certamen regioniliata del 
Centro Catalán de Sabadel', aprobado por 
la junta permanente da la Unión Catala-
nista, esto es, un documento oficial, un 
programa categórico do las aspiraciones de 
esa escuela en que se hallan afirmaciones 
como estas: 
—"¿Cuál es el deber político más funda-
mental? 
—Qaerer á la patria, 
—¿Cuál os la patria de loa catalanes? 
—Cataluña. 
—¿Tiene algún fundamento la distinción 
entre patria pequeña y patria grande? 
— Ninguna: el hombre tiene una sola pa-
tria, como tiene un solo padre y una sola 
familia. Lo que generalmente se llama pa-
tr ia grande, no es otra cosa que el Estado, 
compuesto de varias agrupaciones sociales 
que tienen la condición de verdaderas pa-
trias. 
—¿España, no es, pues, la patria de los 
catalanes?.. 
— No es más que el Estado y agrupación 
política á que partenece," 
Lea también unos párrafos de un dis-
curso del doctor Robert, publicado en L a 
Veu, contrarios á la unidad de España . 
L í e por último iguales conceptos de 
Monsañola pronunciados en un maeting 
celebrado el día después de las elecciones 
y un pirrafo da La Veu, que dice que si 
España sigue siendo lo mismo que ha sido 
hasta aquí, ellos no quieren ser españoles. 
El juicio imparcial de lo ocurrido lo re-
flejó E l Liberal, de Barcelona, el cual dijo 
que los regionaliatas disponen da mucho 
dinero y ' los republicanos cuentan con el 
pueblo, pero son respetuosos con la ley. 
Refiriéndose á la colisión de la Rambla, 
afirma que el doctor Robert encargó á va-
rios sujetos do conduotadudosa qua reclu-
tasen votos regionalistas. 
Se ha supuesto que nosotros es tábamos 
de acuerdo con esos honorables señores, y 
— ¡ T e n e m o s qae par t i r ! ¡ S u c e d a lo 
qae Dios quiera!—pensaba. — H a b í a 
dado la hora de la p a r t i d a y s e n t í a que 
sa nueva existencia h a b í a de ser com-
pletamente d i s t i n t a de aquella á la que 
estaba habi tuado. Abandonaba todas 
las personas y todas las cosas á las que 
estaba acostumbrado en aqnel p a í s y 
en aquel cast i l lo. E l viejo K m i t a se 
quedaba al i í y un hombre .nuevo se 
d i s p o n í a á emprender un viaje á remo-
tos p a í s e s . Alboreaba para 61 nna v i d a 
nueva y s ó l o el cielo sabia c ó m o h a b í a 
de ser. A n d r é s estaba cansado, y por 
lo mismo t e m í a el t r a t o con gentes ex 
t r a ñ a s . N o se hal laba á gusto en K y e -
deni , pero imaginaba que lo mismo 
h a b í a de o c u r r i r en o t ra parte, y que 
deede entonces la v i d a le s e r í a s iempre 
odiosa. 
Pero ¿se marchara sin despedirse? 
Y j q u ó decir? P o d r á só lo af i rmar 
que todo v í n c u l o e s t á roto y qae el la 
debe emprender un camino opuesto al 
del caballero. ¿ P o r q u é deoirie esto? 
¿Y con q u é fin? fierá t iempo perd ido y 
una nueva to r tu ra . 
— | P a r t i r é l — s e d e c í a K m i t a , Pero se 
s e n t í a atado por e l testamento de un 
muer to . E r a necesario hablar clara-
mente y sin c ó l e r a de la s e p a r a c i ó n 
de f in i t i va y d e c i r l a : — S e ñ o r a , no mere-
c é i s ser m i a y os devuelvo vues t ra pa-
labra . Supongamos qne no exis te el 
testamento y basque cada cual l a f e l i . 
c idad donde pueda encontrar la . Pero 
ella puede responder;—Todo esto lo 
so digo que los regionalistaa tienen dinero 
cobrado para pagar veinte hombres capa-
yes de cometer los hechos que se les ha 
atribuido á eses quincenarios. 
Por el honor del partido republicano y 
también del regionaiista, yo ruego al m i -
nistro de Gracia y Justicia que abra nna 
información para depurar la verdad da la 
denuncia formulada por el doctor Robart. 
Por la propaganda regionaiista, el esta-
do social y moral de Cataluña, y especial-
mente de Barcelona, constituye un proble-
ma sobre el cual me parmito llamar la 
atención del Congreso. Recuerdo en este 
momento qua el presidente, señor Moret, 
decía hace nnos^ días qae la patria está 
por enoima de la libertad. 
Yo tengo un concepto universal da la 
patria y deseo vivamenee que lleguemos á 
la deseada regeneración. Y como tengo 
este concepto, me imperta declarar que ei 
algún día nos encontramos republicanos y 
regionalistas y por conveniencia de la lu-
cha se entrase en tratos, yo, convencido 
como estoy, de que el regionalismo es el 
separatismo, jamás, j amás en t ra ré en t ra -
tos con ellos. 
No le hago al Sr. Robert la injusticia de 
creer que sienta estas ideas separatistas 
desde el fondo de so alma. Responde á los 
centros da conspiración catalanista, el 
Ateneo, el Fomento del trabajo y la ü n i -
versidád, donde hay catedrát icos como el 
rector Sr, Garrigas, y donde existe otro 
catedrático, el Sr. Fargas, que d:ce públi-
camente qua primero enseñará á sus hijos 
chino que castellano. 
Estamos, señores diputados, en el géne -
sis del desarrcllo de sucesos como los de 
Cuba y Filipinas, y yo os invito á que me-
ditéis sobre el problema, otorgando á loa 
regionalistaa aquello que yo creo que piden 
con razón y que estiméis que se les daba 
conceder. (Rumores), y con eso se ev i ta rá 
qua se repitan los hechos sangrientos en 
Cataluña, 
Atended á ese problema, porque si np 
Cataluña os d».rá disgustos como los dieron 
Cuba y Filipinas, 
(Oon este párrafo termina el Sr. Lerroux, 
y es felicitado por sus correligionarios). 
Sa suspende asta debate, que seguirá en 
larorden del día de mañana . 
Departamento da Agricuitura dalos üS. Ü. 
S e c c i ó n de l a I s l a de C a b a . 
SERVICIO CLIMATOLÓGICO 
Y BE C O S E C H á S DEL 
WBATHEE B Ü R S A U . 
BOLETIN DE LA SEMANA, QUE TES MINÓ 
EL DIA 30 NOVIEMBSB DE 1901 
EDIFICIO DE LA ÜAOIEND I , 
HABANA, D: CISME BE 2 DE 1901 . 
L l u v i a . — F u e r o a generales las l l u -
vias el 27, 28 y 29 en Nordeste P i n a r 
del Rio y Noroeste Habana ; aia e m -
bargo, l a c a í d a de agua v a r i ó n o t a -
blemente y , ea la mayor par te d é los 
puntos donde l lov ió , r e s u l t ó demasia-
do l ige ra para cansar marcado benefi-
cio. Ea Sant iago de Oabs, P u e r t o 
P r í n c i p e y Nordeste de Santa ü i a r a 
cayeron l igeras l lov iznas , pero muy 
iooftlizadas, y en la mayor par ta de 
esa r e g i ó n no l l ov ió . E a general , l a 
semana ha sido, puede decirse, muy 
seca, y en rea l idad , ea toda l a i s la 
hace fa l ta l l u v i a ea la a o t u ^ l i d a d . 
Temperatura.—Qontmxxb e l t iempo 
desoomunalmeate fresco, y ea todas 
partas las tempera turas resul ta ron 
m á s bajas que el p r o m e d i o no rma l de 
esta é p o c a del a ñ o . L a noches fue ron 
notablemente frescas, y las tempera-
turas de d í a resa l ta ron t a m b i ó a ano r -
malmente bajas. 
Taftaoo.—Ea toda la p r o v i n c i a de 
P inar del filo hace g ran f a l t a agua ; 
adelantaron las siembras ea var ios 
lagares, ea c o a d í o i o a e s , s in embargo , 
desfavorables; las pos taras se e s t á n 
march i tando en los semil leros, y se 
teme que no se l legue á poder sembrar 
lo que fa l ta ; lo sembrado ha res is t ido 
muy bien la seca, pero se conoce que 
le haoe fa l ta agua. E a Oaste H a b a -
na, debido a l r e g a d í o , l a p l an t a no ha 
sufrido tan to , y las siembras, ya p r ó -
ximas á t e rmina r , se han l l evado á 
cabo favorablemente. E a aquel las lo-
calidades de Suroeste Habana , doade 
ao existe r e g a d í o , se ha sembrado h^s-
ta ahora oompara t ivameate poco; en 
la c e r c a n í a de Cruces la p ro longada 
seca ha entorpecido considerablemea 
te la eiembra; en Este Saa ta O i a r a 
han seguido sembrando sia i a t e r r a p -
csión, sin e m b i r g o de la f a l t a de I l a -
vias. 
Ofl í ia .—Bo ciertas localidades de 
NO. P i o a r del R io recibieroa graa be-
neficio las oa&as con los chubascos á 
fines de semana. E a las p r o v i n c i a s 
de la Habana , Matanzas y S á n t a C la -
ra 1* p r o l o n g a c i ó n de la seca r e su l t a 
per judicia l á las siembras de p r imave -
ra y á las de frío r e c i e n t e ; ea v a r i o s 
lugares las c a ñ a s de p r i m a v e r a se es-
t á n resecando, mientras que, en gane-
r a l , e s t á n detenidas ea su orec imiea to 
tanto las siembras de p r imave ra como 
ias de fr ío; sia embargo, hasta ahora 
00 han sufr ido d a ñ o i r r emediab le , y 
debida oaida de agua m e j o r a r í a el es-
tado de las c a ñ a s . Ea las p rov inc ias 
de Puer to P r í o o i p e y de Sant iago de 
Cuba faeroa m á s frecuentes las l l u -
vias en Noviembre , y por consiguiente 
las c a ñ a s e s t á n en mejor c o n d i c i ó n . 
Los trabajos pr incipales han s i l o los 
preparat ivos para la zafra; se e s t á 
cortando mucha c a ñ a ; var ios ingenios 
e s t á n moliendo y machos ot ros empe-
z a r á n á hacerlo den t ro pocos d í a s , por-
que el t iempo seco y fresco en Nov iem-
bre ha p rec ip i t ado la madurez de las 
o a ñ a s . E n genera l , se espeja buen 
rend imien to , aunque la mayor par te 
de los hacendados creen qne lo t e m -
orano y proloogado del t i empo fresco 
ha detenido prematuramente el desa-
r ro l lo de la p lanta , d i sminuyendo por 
consiguiente y ea diferente grado e l 
rendimiento calculado ea Oc tubre . 
Frutos menores.—Batos f rutos e s t á n 
sufriendo por fd l ta de agua en toda la 
m i t a d occidenta l da la I s l a ; en las pro-
vincias de Puer to P r í n c i p e y Sant ia-
go de Cuba, e s t á n en bas tan te buena 
c o n d i c i ó n . 
Neptano 96 esquina á Campanar io .—Sa alquilan éaiOB m a g s i ü j o a altos oompn-stoa da tala , ona-
iro ctiartos, coEiedor, rocina arriba can torco, dos 
inodoios, bafio y nna fraeca f a l e r í s á la brisa. I n -
formarán Icqnia ldor 48, ascrtteiio del Sr . F r a n c i a 
co B ü s c h de 11 á 4 de l a tarde. 
«S5> a l i 2 d - l l 2a-12 
y llegan Jas fiestas, los bailes, las recepciones 
y se encuentran sin ropa presentable. 
Esas personas en cinco minntos y con muy 
poco dinercjípneden esperiuientar una transfor-
mación may conveniente para poder alternar 
é ir á todas partes. 
Deben dirigirse al B A Z A R 1NGEES, de 
Agniar 94 y 90, donde encontrarán una es-
pléndida colección de ropa hecha cortada á la 
última moda y donde todo el mondo tiene 
la seguridad de hallar el traje á su medida. 
10 000 T R A J E S P A R A TODOS 
L O S C U E R P O S . 
desde el modesto traje de casimir de america-
na de 7 pesos hasta el distinguido de Oímqnet 
y el elegante Snu king y el aristocrático Frac. 
Trajes de paño para señoraa á 15 90 pe-
sos oro. 
8.000 capas para señoras desde ei módico 
precio de 75 centavos hasta 30 pesos. 
Chaquetas de paño , blusas do eeda y sa-
yas de jerga, alpaca y paño á mitad de 
su valor. 
2.000 camisones desde G0 centavos á 5 
pesos. 
2.000 sayas desde 80 centavos á tres 
pesos. 
Pañuelos desde 10 centavos en adelante. 
Sombrillas desde 1 peso 50 centavos en 
adelante. 
Medias desde 15 centavos á 3 pesos. 
Abrigos para caballeros hay de to las cla-
ses, colores y formas, y el elegante Makfer-
land, todo muy barato. 
Trajes de lana marinera á 2 pe os. 
Camisas de Ramió y Vichi á 1 peso. 
Camisas de Franela Sporman que ven-
díamos á dos pesos, ahora á 1 peso 20 cen-
tavos . 
Camisa?, camisetas, calzoncillos, calceti-
nes, corbatas, pañuelos, tirantes, paraguas, 
etc., todo á la mitad de su valor. 
Abriguitos para n iña s desde 3 pesos en 
adelante. 
Mantas, chales, abriguitos, gorras y zapatos de estambre, frazadas bay más de 100 
calidades de algodón y de lana, colchonetas, gorras para niños, alfombras y la mar, todo 
muy barato.—Franelas y percales de colores á 9 centavos. 
A LOS SASTRES.—El major surtido de invierno y más barato qae vino á la Ha-
bana, están en el 
MEAR INGLÉS. AGUÍáR 94 Y 96. 
Cta. 2102 a!t 2a-n 23-8 
dije hace t iempoj ¿por q u é me lo re 
petí&? 
-—No la v e r é , y eooeda lo qoe Diofi 
quiera,—se di jo K m i t a . 
Se paso ei b i r re te y s a l i ó de la eatan-
oia. Q a e r í a montar á caballo y p a r t i r 
s in mas tardanza . Pero a l oruzar el 
corredor e x p e r i m e n t ó ana r a ra sensa-
c ión , como si a lguien t irase de sas oa-
bellog, y le i n v a d i ó on deseo t an i r r e 
s ist ible de verla, de hablar la , de po-
seerla, qae a v a n z ó con los ojos cerra 
dos como an loco ó como a n hombre 
qae va á arrojarse al mar. 
Delante de la puer ta de los aposeo-
tos destinados al portaeapada, y de la 
qae poco h a c í a h a b í a s e marchado 'e l 
cent inela, e n c o n t r ó á ana j oven s i r -
v ien te de B i l l e v i c h . 
—¿ISstá en su cuarto!—le p r e g n n t ó . 
—Se ha l l a en el cuar te l en c o m p a ñ í a 
de los o f i c i a l e s , — r e s p o n d i ó l a joven . 
—¿Y la s e ñ o r a ? 
— A h í dentro . 
—Decid le que K t n i t a par te para an 
l a rgo viaje y desea ver la . 
O b e d e c i ó la maohacha, pero antes de 
que el la vo lv ie ra , K m i t a l e v a n t ó ei pe-
sado cor t inaje y e n t r ó . 
—Vengo á d e s p e d i r m e , — d i j » ; porque 
no eé si volveremos á vernos. Gracias , 
s e ñ o r a , — a ñ a d i ó , no bien se habo ale-
j ado la s i r v i e n t e . — Q a e r í a p a r t i r s in 
veros, pero me ha fa l tado va lo r para 
ello. Sabe Dios e n á n d o v o l v e i é , ó si 
v o l v e r é ; porqae ana desgracia ocurre 
f á c i l m e n t e . Es prefer ible qae nos sepa-
remoa s in rencor , á fin de qae el cielo 
se apiade de noaotres. Q u e r í a decir 
machas cosas pero no acier to á 
coordinar mia ideas. Acaso no me es-
taba reservada t a n t a fe l i c idad . 
O o a n ya os he dicho, debemos pres-
c i n d i r del í a a t a t n e n t o da v a e s t r o pa-
d re ; la v o l a n t a d del hombre nada pue-
de con t ra los d iv inos decretos. D i o s 
os conceda paz y b ienandanza . L o 
impor t an t e es que nos olvidemos. N o 
s é lo qae p o d r á suceder lejos de vos , 
a i d ó n d e t e r m i n a r é . Pero no paedo 
v i v i r sometido á t a n h o r r i b l e t o r t o r a . 
Y. lo qae m á s d a ñ o me haoe es la p a -
s iv idad en qae v i v o . A q u í paso e! 
d í a pensando en las desdichas que e l 
porveni r ma reserva. Es te via je me 
es necesario como el agua á los peces 
y el aire á las aves; s i permanezco 
a q a í , me v o l v e r í a loco . 
— S I cielo os oonceda l a mayor veo 
t u r a , — d i j o Olee ka. 
Se hal laba asombrada de aquel ines-
perado viaja y de las pa labras del c a -
ballero. ÉD SU ros t ro se a d i v i n a b a l a 
con fus ión y el estopor, y en vano se 
esforzaba en recobrar su ca lma. 
—No os gaardo rencor ,—pudo a ñ a -
d i r a l fin. 
— A l g ú n e s p í r i t u m a l i g n ó s e opone 
á nneetra dicha, y nos d i v i d e como si 
e l mar s in l í m i t e s se hallase en t re 
nosotros. Y y a qae debemos separar-
nos, vale m á s hacerlo amis tosamen-
te. An tes de la s e p a r a c i ó n debemos 
expl icar los mot ivos qae á e l l a a o s i a » 
Z A F R A D E 1900-1901. 
E S T A D O G E N E R A L D 33 L A P K O D C C O I O N D B A Z Ú C A B E N 1900 A 1.901, 
C O M P A R A D A C O N L A D E L A Ñ O 1899 A 1900. 
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A u m e n t o en ea 1 Í00-1901 335 783 toneladas 
ó sea 111 9.004 por ciento. 
635.856 
Estados Unidos: 4 pnertoa al Norte de 
Batieras 
N e w Orleaus , 
España 
Total 1.951.4u3 
Distribución de lae 
::70.0C0 toneladas dt 





Distribución de las 
500,700 toneladas de 










NOTA .—Sacos de.320 l ibras ,—Toneladas de 2.240 idem. 
Habana , 30 de Noviembre de 1901, 
J o a q u í n G u m á . — F e d e r i c o M ' j s r . 
P A R A 
R u i z y H n o . 
34, O B I S P O , 34. 
Eete Almanaque contiene los datos más 
exactos, caiculados expresamente para la 
isla de Cuba, con la aprobación eclesiás-
tica. 
G 2087 5 i -4 ñd-ó 
S A L O N D E C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
D E L D O C T O R A. R O D R I G U E Z 
Sistema do inyecciones sin dolor, mo 
leetia, ni abandono en el trabajo 
G A R A N T I Z A D O 
Paseo del Prado número 1G 
HABANA 
2611 26 i 6 
{HARINA D E P L A T A N O ) 
LOS NlKOS. 
FiRi LOS ANCIáNOS. 
ÍU Y u i m 
para los convalecientes 
y personas déMles 
tomaedo es i» de l ic io** y exqnis i ta h a r i c a como 
al lmeoto. 
E3P D e v e o t » en lae Farmacias y v i veres flnos^^J 
laven!ada por R. Crusellas. 
U i B A N A , 
o 2081 lidio 
daoeo. M e j u z g á i s t r a i d o r y eeo me 
last ima hondamente, porque qa ie ro 
salvar m i alma y no me considero ca-
paz de t r a i c i ó n . 
—No he quer ido o f e n d e r o s , — r e p l i c ó 
O l e n k » . 
— ¿ C ó m o pudis teis creer lo?—excla-
mó K m i t a , — M e he sentido a lgunas 
veces inc l inado á 1» v io lenc ia ; pero 
t ra ic ionar por i n t e r é s , por a m b i c i ó n . . 
eso j a m á s . ¡ L í b r e m e Dios de t a l cosa! 
Sois nna mujer y no p o d é i s compren-
der d ó n d e e s t á l a s a l v a c i ó n de l a pa-
t r i a ; por consiguiente, no ma j u z g ú e l a 
s in o i rme. Sabed que de R a d z i v i l l y de 
los saeooa depende la s a l v a c i ó n del 
p a í s . Qu ien de o t ro modo piense con-
t r i b u y e á nuest ra r u i n a . N o d igo m^s 
porque he de p a r t i r . Me basta habe-
ros convencido de que no soy an t r a i -
dor, y que me h a b é i s i n ju r i ado s in ra-
z ó n , d e j á n d o m e marchar í* l a muer te . 
OÍS azar me s a l v ó . Pues b ien , os per-
doi'O da todo c o r a z ó n ; pe rdonadme 
t a m b i é n . 
A l e j a n d r a h a b í a dominado comple-
tamente sn p r imer impulso . 
— D e c í s que os he condenado in jus-
tamente ,—repuso la doncella,—es ver-
d a d , os lo conSeso y os p ido p e r d ó n . 
Su voz temblaba , sus l á g r i m a s n u -
blaban sus hermosos ojos azules, y 
g r i t ó con t ranspor te : 
— ¡Sí, s í , os perdono! ¡Y os perdo-
n a r í a m i mner te l jQné os a c o m p a ñ e 
Dios por e l recto camino! ¡El c ielo 
qeiera alejar de voa todo pe l i g ro ! 
Para los R E G A L O S 
de Pascuas y A ñ o Nue-
vo, lia recibido esta fa-
mosa casa y puesto á la 
venta los últimos mode-
los en abanicos de plu-
ma en madera y hueso 
Desde 3 á $á. 
De nácar en todos co« 
lores, de $18 á $100. 
Xueva remesa de las 
sombrillas pintadas á 
mano y los paragüitas 
de colores. Las corbatas 
y cinturones y mil obje-
tos propios para los pre-
sentes de esto& días. 
Estuches preciosos de 
la gran perfumería de 
L E N T H E R I O . 
C 2,01 
Juan A . Vgaldel 
8, en C. 
alt 6 . -& 
— ¡ G a l l a d , c a l l a d ! — g r i t ó K m i t a e x -
citado;—que n i n g ú n error paeda se-
pararnos da nuevo. Dejemos que cada 
cual obedezca á los impulsos de su 
conciencia. Dadme vues t ra mano. 
¡Ay de mí , Olenka; t & l vez no v o l v e r é 
á verop! M i á n i m o desfallece, Olen-
ka. ¿ E s posible que no volvamos á 
vernos? 
ü n to r ren te de l á g r i m a s b r o t ó de 
los ojos de la joven é i n u n d ó sa sem-
blante h e r m o s í s i m o . 
—¡A.ndróeí, separaos del t r a i d o r y 
tedo i r á n bien! 
— ¡ G a l l a d , por amor de Dios!—re-
pl icó K m i t a oon voz dosfal leoida.—No 
paedo quis iera m o r i r me 
s e r í a menos doloroso. A d i ó s por úl-
t i m a vez: la muer te p o n d r á t é r m i n o á 
mis males. ¿ P o r q u é l lo rá i s? N o l l o -
r é i s ; vues t ras l á g r i m a s me deatrozaa 
el c o r a z ó n . 
Y cediendo á un i r res i s t ib le I m p u l -
so de amor, c o g i ó en sus brazos á l a 
joven , y ne obstante sn e n é r g i c a resis-
tencia, la b e s ó en los ojos, en la boaa 
y c a y ó luego á sus p i é s . 
D s s p u é s se l e v a n t ó , y m e s á n d o s e los 
cabellos como an loco, s a l i ó faera de 
la estancia. 
O lenka se aoe roó á la ven tana y le 
v ió marcharse apresaradameate á ca-
ballo, con sa escolta. Loa escoceses 
de g u a r d i a en la puer ta le sa ludaron ; 
d e s p u é s se c e r r ó la puer ta , y el j oven 
y sus c o m p a ñ e r o s "desaparecieron en 
medio de las t in ieblas . 
p n * « s t o LA MARINA— 12 
La Senala o 
— P i a D i s t » , ¿me hace neted el favor 
de eegnir tocando! —dijo no i n d i -
v i d u o de elegante porte, f r isando en 
los cuarenta afioe. , 
Los oontertal iofl del café m a d n i é n o 
" K a e v o Levante1, , si to en la calle del 
A r e n a l , mi ra ron con e s t r a ñ e z a a l raro 
persoDaje. 
Los n iüs ioos ca l la ron nn momento; 
el v i o l i n i s t a l e v a n t ó el arco y , d i r i -
g i é n d o l a ! qne a s í le h a b í a in terrora-
pido, < x o i a m ó : 
—No se apare, D . Eaoo, fa l ta po-
co 
V i h r ó la cnerda, t r e m o l ó el piano y 
la m e l o d í a , con todas sos exquisiteces, 
fué saboreada por los parroquianos 
con f ro ioc ión . 
Onendo los ar t i s tas t e rmina ron , un 
aplauso r e s o n ó en la sala, solo uno 
p e r m a n e c i ó silencioso. 
E ra D . Paco. 
Botaba densamente p á l i d o y de sus 
ó r b i t a s s a l í a n dos l á g r i m a s amargas, 
muy amargss, gotas de a c í b a r , expre-
siÓD muda de no sufr imiento que con-
trastaban con una cruz al va lor mi¡i 
ta r que ostentaba en su solapa. 
P a r e c í a que con la e j ecuc ión de la 
Serenata de Schubert h a b í a n evocado 
toda una v ida , toda una j u v e n t u d , la 
d icha muer ta ó la fe l ic idad pasada. 
Ba verdad que la b e l l í s i m a m s l o d í a 
parece un r e c u i í r d o lanzado a l aire en 
dulce c a n c i ó n qne á veces es e u é r g i c a 
y otras t r i s te , expresando las etapas 
diferentes de lo que ha sido, de lo que 
no puede ser ó de lo que se desespera 
por vo lve r á ver . 
Bs la m á s subl ime d e s c r i p c i ó n de la 
ausencia arrancada de la v i d a real y 
t r anspor tada al i n s t rumento que se 
toca, pedazo de un o o r a z ó i qne canta 
her ido, fibra ocul ta que, puesta en el 
arco del v io l ín cuando sufre, t remola, 
y , cuando l lo ra , e l e v » su sent imiento 
dulce, in f ln i tamentp arrobador y del i -
cedamente angustioso. 
L a serenata de Schuber t no es una 
c a n c i ó n de bardo c l á s i co , es una p á 
g i n » del c o r a z ó n que vuela hasta l l e -
gar á nuestros o í d o s sus pa lp i t ac io -
nes, preciosa j o y a en qne cada cora-
zón es una p iedra de toque, y cada no 
t a un recuerdo de amor. 
¡Oon r a z ó n se le escapaban al biza-
r r o o o r o s í . Paco aquellas gotas de 
h íe l qne le avergonzaban! 
¡ P o b r e s los que no l lo ran! ¡Bl que 
no l lo ra co ama y el que no ama no 
v ive! ¡Las a l e g r í a s matan y los dolo-
res for t i f ican el a lma, le dan acerado 




Como amigos de ca fé lo preguntaron 
var ios lo que t e n í a , 
—Nada, este ma ld i to dolor oardiaoo 
qne no me deja ni sentar; me hace da-
ñ o esa m e l o d í a , Ba verdad que estoy 
hecho nn carcamal ; 20 a ñ o s de oam 
p a ñ a no se resisten as í , as í 
¡ A l a r d e vano! Achaca r al cansancio 
ma te r i a l los efectos de esas heridas 
espir i tuales que se diferencian de las 
dp-i cuerpo en q n e n n n c a se c ierran! 
^ N e o i o a f á n . A s í lo c o r n i . r e n d i ó Kran 
cisco i r i b a r n e , per iodis ta de perspi 
oacia y notable d ibujan te . 
— D . Paco—dijo—es preciso novelar 
620. 
—¡Oémo novelar! 
— S í , Que me cuente V d . el p o r q u é 
de eses l á g r i m a s . 
—Bs sencillo. ¿ P a r a q n é novelar? 
Los mi l i ta res no escr ibimos l ibros ; 
nuestra h i s to r i a DO tiene fanrasus , 
se l lama filiación, y coo decir: en ta i 
¿pora ascendió á ofioial por e^íí» ó lo 
otro. 
—Bueno, pues f i l í eme V d . eas l ág r i -
mas . 
—Escr iba: 1875(_A8oend ido á oa 
p i t á n paso de g n a r n i c i ó n á Va lenc i a 
desude conozco á Va len t ina . E l opera 
clones de amor hasta el a ñ o s iguiente . 
L l e g a el B a t a l l ó n Cazadores de M é r i -
da b0 23, al mando del coronel J a l l o 
N a n d í c , r ico, ve in te y nueve a ñ o s . 
Va l en t i na L i l l o y T r n b l e n s c o o t l o ó a 
sos relaciones conmigo. ¡Qué ratos y 
q u é Idi l ios! Y o m i r á n d o l a an obado. 
E l l a tocando al piauo Stela Oon/iiente. 
A d i ó , d i Tosti, Vorrei m o r i r é , H¡ amo y 
l a serenata de S i h u h e r t . ¡ O u á n t a fe-
l io idadl ¡(¿eiá lejos se hal laba Cup ido 
de la Ordsaanz* y las i n a r m ó n i c a s 
voces de mando! 
1876. —V&lea t ina me es eaquiva no 
me ama, ayer fué presentado en su 
casa el 8r . Coronel J u l i o N a n d í n . T o -
do me lo expl ico de c a p i t á n á coronel 
hay tres galones de dis tancia , m á s de 
t res leguas; ¡y á pie en la g e r a r q n í a 
m i l i t a r ! 
1877. — Y a no escucho la m ó a i c a oon 
gusto. Va len t ina se ha casado. As -
ciendo á Comandante. Busco la muer-
te en el campo de ba ta l la . Asciendo á 
T niente Coronel. 
1879.—Asciendo á Coronel . Me caso. 
E n v i u d a Va len t ina . Dable oomplica-
OÍÓD. Mí mujer es un á n g e l . Y o no la 
amo. No esta de gnard ia en es» ga r i t a 
e x t r a ñ a de los sentimientos qne se l la-
ma c o r a z ó o . 
1885 —Soy v iudo . Nombran m ú s i c o 
de mi b a t a l l ó n á nn amante de las rae-
lodias. Este no se expl ica por q n é lo 
arresto en una Academia. T o c ó la Se-
renata de S ihuber t . 
1890.—Me re t i ro . E n v i u d a V a l e n -
t i na . Los dos v iudos . La veo. L a pre 
tendo. ¡Un amor de clases pasivas 6 
de la escala de reserval 
1892. - ¡ P o b r e Va len t ina ! H a muer -
to . Su recuerdo me persigne. M i h i ja 
menor A g u s t i n a , es profesora de pia-
no y toca tan bien, con t an ta a r m o n í a , 
qne la tengo siempre cast igada á ce-
r r a r el piano oon l l ave . Como qne toca 
la Serena a de tfo/m&erí.—Papá, me d i -
ce: Si es tan bon i ta .—Ta lo crees a s í . 
— S í , me contesta.—Se me mojan las 
pupi las . E l l a no lo comprende. Que 
no lo comprenda nuoca, le robo par te 
de mi carino. 
1893, — M i pobre h i j a A g a s t i n a mue-
re. ¡SI piano cerrado! Soy dos veces 
desgraciado. L a Serenata de Sokubert 
se enonentra entre sus papeles. 
1900.—Oigo la Serenata de Schubert 
d e s p u é s de diez a ñ o s . ¿ Q a i e r e usted 
que siga hablando Sr. Inbarne? 
E l per iodis ta ca l l a , es una pausa 
l ú g u b r e , suena el p iano de nuevo, v i 
b r a el v io l ín Fausto se despide de Mar-
gar i ta . 
B l c o r a z ó n se opr ime , el adioa se 
fiiente, los hombres parecen Faustos , 
Ies mujeres M a r g a r i t a s y a l l á en el 
fondo del café parece dibajarse la si-
a ies t ra s i lueta de Meüs tó f e l ea . 
Quien no am* ic m ú s i c a no siente. 
Esa bella l i t e r e r a tu r a del sonido es 
una fibra a é r e a y ausente del c o r a z ó n 
que vaga en el espacio. Subl ime p i to -
nisa que evoca los recuerdos, y con-
mina las almas á pensar. N a p o l e ó n 
di jo que era uno de los ruidos que me-
nos le d isgostsban, N a p o l e ó n DO s e n t í a 
ó s e n t í a demasiado. 
Todos en el mundo tenemos nues t r a 
Serenata de Schubert ó o t r a m e l o d í a que 
nos a t r i bu l e eleve ó for t i f ique. Can to 
guerrero que nos da b i z a r r í a , recuerdo 
de amor que nos acongoje, pena que 
rev ive , lu to del a lma, l l an to secreto. 
N a p o l e ó n no amaba. Su Serenata de 
Séhuber t no era una p a s i ó n , 
A muchos no les gusta la m ú s i c a por 
que no es nn eco del á n i m o , es el re-
mord imien to . L a conciencia. ¡Y enton-
ces, ¡ooáa t r i s t e es la Serevaia de Schu-
bert. 
PEDRO T E D J I L L O DE MIRANDA. 
B I B L I O G R A F I A 
Almanaque Haohette.—E&n l legado 
á esta capi ta l ejemplares del precioso 
Almanaqae Hache t í e que t rae precio 
sas nevedades y g r an var iedad de no-
tas ú t i l e s á la v i d a con p ro fus ión de 
grabados y otros primores. 
Una de las curiosidades que presen-
ta es la l i s ta de las divisas célebres de 
personajes h i s t ó r i c o s y las casas i lus-
tres. 
Este almanaque ee vende en L a Mo-
derna Poes í a , Obispo 135. 
Almanach de L a hsquella de la To-
r rafxa .—Como todos los a ñ o s viene 
muy rico en dibujos a r t í s t i c o s , carica-
turas chispeantes y escoeidos t rabajos 
cómicos y serios el popnlar a lmanaque 
del semanario de Barcelona se hal la 
en La M o d e r n i P o e ñ a . 
B o l e t í n . — H e m o s ten ido el gusto de 
reoib r el n ú m e r o 5 del ' ' B o l e t í n del 
Centro de Comerciantes é I n d u s t r i a -
les ," correspondiente a l mes de la fe 
cha, el cual , s e g ú n acostumbra , viene 
repleto de interesantes trabajos rela-
t ivos muohoa da ellos al mov imien to 
e c o n ó m i c o a q u í y en los íQstados Ü n i 
dos, y á las gestiones de los Comisio-
nados Cubanos que se hal lan en Wash-
i n g t o n , por cuya c i rcunstancia el n ú 
mero á qne nos referimos revis te 
excepcional i m p o r t a n c i a y recomenda-
mos su lec tora á cuantas personas se 
interesen por los asuntos de esta Is la , 
Club de Ajeiiez da la M m . 
M á T o n CAPABLANOA-COUZO (J ) 
9a P A R T I D A 
Diciembre \ \ de 1901. 
DEFENSA STK1N 
blancas. Negras. 
8 r . Capablaooa. Sr. Corzo ( Joan) 
1 — r 4 1 ) 1 — P 4 A B 
2 _ F 4 ! t 2 - P x P 
3 - OétAD 3 — 0 3 A K 
4 - AÍHJK. 4 —P3A1> 
5 - A x U 5 - P l i x A 
G - C x t ? « - F 4 1 ) 
7 - 0 3 0 7 - l ) 2 l M -
8 1)25 K 8 - D x ü 
9 — A x I ) 9 - A 3 D 
10— 0 3 A J O - O O 
1 1 — O O 1 I - A 5 0 K 
12— P 3 T B ] 2 - A Í ) x U 
13 — A x A 1 3 - A s O 
U — F x A 14—021) 
1 5 - T K 1 K 1 5 - T m K 
1 « > - H 2 A l t ) - F 4 A B 
17— T x T 1 7 - T x T 
18— l i K 1 8 - T x T 
! !>—ÜxT 19 —03 A 
2 0 — t í 21) 2 0 — O ñ K ^ . 
21 — h 3 K 2 1 - 0 3 1 ) 
2 2 - A 2 1 i 2 2 - K 2 A 
2 3 - R 4 A 2 3 - t i 3 A 
2 4 - Í 4 T Í Í 24—P3UR 
2 5 - P40K; 2 S - F 3 r B 
2 6 - P 5 , H 2 í ) - P x F . I * 
^ í — P x F ^ 2 7 - H 2 1 Í 
^ 8 - P 4 0 K ' / S - P x P 
29 - A 31) 2 H - 0 4 A 
3 0 - E x P .HU-OxP 
3 1 - A x P 3 1 - P 4 A 
3 2 - R5T 3 2 - 0 3 K 
3 3 - R 6 T 3 3 - R I A 
3 4 - A 5 A 3 4 - 0 2 0 
3 5 - A 8 A 3 5 - P 3 0 
3 6 - 1 6 0 3 6 - F 5 D 
3 7 - 1 3 0 3 7 - R 1 0 
3 8 - r 4 r 3 8 - H 1 A 
3 9 - A 4 0 3 9 - O l l i 
40 - K 7 T >40—1. 2 0 
4 1 - R 6 T 4 1 - C 1 R 
4 2 - A 2 . i i 4 2 — 0 2 0 
4 3 - A4 A 4 3 — O I R 
4 4 - R 5 0 4 4 - R 2 8 
4 5 - R 5 A 4 5 - 0 2 0 . f 
4 6 - Rr)R 46 - 0 4 r 
47 — A 2 i t 4 7 - ( 2 0 
4 8 - RHD 4 8 - C l f t 
4 9 - ROA 4 9 — 0 2 0 
5 0 - R7C f ) 0 - R 3 0 
5 1 - R x P 5 1 - R 2 A 
5 2 - R«i r 5 2 — C l f t 
5 3 - A 3 A 5 3 - 0 2 0 
54 — A 5 I J 54 - O I R 
55 — A 7 A 5 5 - 0 2 0 
5 6 - R 5 0 56 - 04 A 
5 7 - F 5 T 5 7 - 0 3 l } . f 
5 8 - R 6 T 5 8 - F x P 
5 9 - - P 7 0 59—KesigQi). 
2 1 ' 43' 
E l final de esta pa r t i da ha sido muy 
oorreota por par te de Oapeblanca y 
paso á paso fué g a n a n l o t iempo de 
manera que pudo pasar el rey al lado 
de los peones del cont ra r io , que o b l i -
gado á mantener el caballo impid ien -
do el avance del peen qne Capablanoa 
t e n í a en la 6a casa del caballo, solo 
p o d í a hacer la defensa con el propio 
rey que no pudo impedi r el paso del 
o t ro . 
E S T A D O D E L M i T C I l 
Ganados por Capablanca 3 
I d . i d . Corzo 2 
Tablas 4 
un piok nine como dice el r ev i s t e ro se 
ñ o r Foza. 
Eso como dice muy bien el amigo 
K a m i l o pertenece á la h i s to r i a , pues el 
amigo Foza deba saber que el p r i m i -
t i v o p rograma fué modificado en todas 
sus partes. 
A d e m á s del match entre los "eter-
nos reales, ' ' h a b r á otras novedades, 
que con ese objeto se reservan los se-
ñ o r e s Azoy y P l á . 
Todos los palcos y localidades de 
preferencia, han « ido tomados por loe 
directores de los C l n b i B a b i r a , A l 
mondares, San Francisco y Fe, bajo 
cuya p r o t e c c i ó n han puesto los bene-
ficiados su func ión de gracia. 
E n nuestra p r ó x i m a ed i co ión d a r é -
remos á conocer el nombre de los 
playdrs y posiciones que han de oco-
par. 
L O S M A E S T R O S 
Probablemente loa o í a s 25, 26 y 27 
se e f e c t u a r á n en O í r l o s 111 tres i m -
portantes d e s a f í o s , entre el c lub Oen-
fíinnte y los de esta c iudad Habana) 
Fe. y Almendares. 
Los maestros se esperan en una g r a n 
e x c u r s i ó n , que ha de l legar é esta c i u -
dad en los ú l t i m o s d í a s de la p r ó x i m a 
semana. 
T o t a l 9 
B A S E - B A L L 
E L DOMINGO 
Cada vez se nota máí a n i m a c i ó n en-
t re los aficionados al favor i to sport de 
basabais para acudi r el domingo p r ó -
x i m o , a l beneficio de los s e ñ o r e s don 
Asber to Azoy y doo Evar i s to P l á , 
Los clubs H a b a n i y Almeniares son 
los quu o o Q t e Q d r á a ese d í a y n ó oon 
CRONICA 
L A M E N T A B L E A C D I D E N T E 
El cochero de plaza José Vázquez A l v a -
rez, vecino de la calzada de San Lázaro 
número '¿69, fué asistido ayer tarde en el 
Centro de socorro de la segunda demarca-
ción de una herida contusa como de cuatro 
centimetroa de extensión en la nariz con 
fractura de los huesos de la misma y dos 
heridas más á ambos lados de la misma; de 
una contusión de primer grado en la r6g;ón 
eecapu ar del hombro izquierdo, siendo au 
estado de pronóstico grave. 
Las lefiones que presenta el Alvarez se 
las causó el t ranvía eléctrico n0' 6, de la lí 
nea de San Francisco, al arrollar el c che 
que éste conducía y lanzarlo contra la co-
lumna de la caea donde se encuentra esta-
blecida la Tesorería General, calle del Pra-
do, esquina á Neptuoo. 
El caballo que arrastraba dicho vehículo 
recibió eu la cabeza tan fuerte golpe al dar 
contra una de as columnas de la casa, que 
le ocasionó la muerte á los pocos momen-
tos, resultando además el coche con ave-
rías. 
L a columna quedó t o d a manchada en 
sangre, lo que ha dado margen á que se 
haya situado frente á ella gran número de 
personas, haciendo comentarios de toda cla-
se sobre lo ocurrido. 
Cuando el accidente eu el coche, iban 
dos pasajeros que afortunadamente resul-
taron ilesos. 
La policía logró detener al motorista 
Antonio Gregorio Gómez y lo puso á depo-
sición del Juzgado de guardia que se cons-
tituyó en el centro de socorro. 
E l lesionado Alvarsz fué remitido al hos-
pital, y el motorista al vivac. 
R B Y B E T A Y L E S I O O E S 
Los asiáticos José Suárez y Rafael Asan, 
vecinos de la calle de la Zanja, tuvieron 
una reyerta, lesionándoae mutuamente. 
Detenidos ambos por la policía y condu-
cidos al centro de socorro de la segunda 
demarcación, fué asistido el primero de 
una herida en el labio inferior con p é r d i d a 
de una gran parte del mismo, y otra en la 
regióu molar izquierda, c o i pérd ida de 
sustanciis, ambas heridas da proaóat ico 
grave, y el segundo de CAT)RCE lesiones 
en diferentes partea del cuerpo, y de p ro-
nóstico leve. 
Ambos asiáticoa fueron ramitidos al hos-
pital á disposición del juez de instrucción 
del distrito del Centro. 
A G B E S m Y H E B I D A S 
El vigüante 503 condujo al centro de so-
corros del primer distrito, al pardo Alber-
to G6mez, de 19 años de edad y vecino de 
Sol número 117, donde fué asisMdo de una 
oootueíón de segundo grado, en la región 
troncal idquierda, de pronóstico leve, con 
oeceeidad de asistencia. 
Según el lesionado el daño que presenta 
ae lodaoeó un individuo conocido por N i -
canor, quien le ag re l i ó con un palo on los 
momeotos de bailarse en la calle de Egido 
esquina á Corralea. 
El acusado que resultó ser don Nicanor 
Díaz Gutiérrez, fué detenido y remitido al 
vivac á disposición del Juzgado Correccio-
nal del primer distrito. 
E l le&ionado ingresó en el hospital nú-
mero 1, para atender á su aslstensía mó 
dica. 
A S A L T O Y E O B O E N D E S P O B L A D O 
El jefe del destacamento de Puentes 
^Grandes participa á la Jefatura de Policía, 
que ayer se le presentó don Francisco Bru 
netG iullotet, del comercio y vecino del ba-
rrio de Casa Blanca, manifestando que 
al t ránal tar por la calle do Batreto esquina 
á la calzada de loa americanos, fué asalta-
do por un individuo de la raza blanca y 
otro de la meatiza, qnienes puñal en mano 
le despojaron de $48 20 centavos moneda 
americana, $5 plata española y un reloj. 
Loa autores de esta hecho no han aido 
habidos. 
E N C O R E E O S 
Anoche ocurrió un principio da incendio 
en la Administración General da Corrooa, 
á causa de habarse prenlido fuego á un 
escaparate donde se guardaban efectos de 
escritorio, 
El Sr. D, Bsrnardino Carpo, jefe del 
Departamento donde ocurrió el incendio, 
fué el primero que se apercibió de lo que 
ocurría, por lo q m , provisto da loa ex t in -
gnidores químicos que existen en dicho 
establecimiento, y auxiliado por otros em-
pleados, logró apagar laa llamas. 
El daño causado lo estima en cinco pe-
ana oro americano. 
Ei o;ígen del fuego ae cree casual. 
L E S I O N A D O POS, U N - T R . i N V I A 
E! monor fosé Gó naz Oliva, do 8 años 
de edad, fué curado de varias lesiones 
graves, en el Centro de Socorro de la tor-
cera demarcación, á causa de que al atra-
vesar la calzada del Principa Alfonso, por 
la epq'.iina de Pila, fué alcanzado por el 
t ranvía eléctrico núm. 2, da la linea del 
Cerro. 
El motorista, qua lo era D. Dalfin Gon-
zález, fué detenido y puesto á disposición 
del JUOÍ do guardia. 
H U R T O D E R O P A 
La policía secreta ocupó en la casa do 
compra-venta " L a Confidencia," calle de 
Campanario núm. 147, on medio flua de 
casimir, color carmelita, que le fué hurta-
do á D. Cárlos Zirzo, vecino da Bernaza, 
núm. Có, á fines del mea pasado, y cuya 
ropa había s i io vendida eu doa pesoa por 
un tal Joeé Fernández . 
L ^ ropa ocupada fué remltida«>l señor 
Juez Correccional, ante cuya autordad 
quedó citado de comparendo el señor don 
José Bonga, dueño del establecimiento " L a 
Confidencia." 
H U R T O 
A doña Juana Sausan, vecina de Mura-
lla núm. 1S^, le hurtaron de un baúl 200 
pesos oro español, ignorándo quien ó quie-
nes fean los autores de este hecho. 
También á don TJiomaa S. B kea, que 
ae quedó dormido en la vía pública, calle 
de Madrid esquina á Jesúa del Monte le 
hurtaron 20 peaoa papel moneda amorlca-
ua, y un reloj. 
OTRO L E S I O N A D O POR E L T R A N V I A 
Esta mañana , en la calzada del Cerro, 
fué arrollado por el t ranvía e'.é itrico nú-
mero 72 don Manual Martínez López, ve-
cino de la calle de Campanario esquina á 
Condesa. 
Conducido el lesionado al Centro de ao-
corro de la tercera demaicación, icé asiati-
do de la loxacción del hombro izquierdo y 
de contusiones en la cabeza, nariz, pecho 
y pierna izquie-da, siendo el estaio del pa 
cíente de pronóstico grava. 
El hecho ocurrió á causa da h iDercho-
oado dicho tranvía con un carretón carga-
do de ladrillos, muchos de los cuales le ca-
yeron encima al Martínez. 
La policía, aunque el hecho se cree ca-
sual, detuvo al motorista Domingo Trasan-
co y lo remitió al Juagado del distrito. 
U N A P E D R A D A 
A l estar el asiático Luis Alien, de 57 
años, parado á la puerta de su casn, calle 
da la Zanja núm. 10(1, uu pardo descono-
cido le arrojó una piedra, lesionándolo en 
la cara. 
Conducido Alien al Centro de Socorro 
del distrito, fué asistido por el módico da 
guardia, de uua herida contusa forma irre-
gular como de tres centímetros, en la re-
gión malar derecha con fractura del hueso, 
siendo au estado de pronóstico grave. 
De este hecho conoció eL Juez de guar-
dia. 
H O M B R E A L A G U A 
D. Maximiliano García, jornalero y ve-
cino de Virtadea núm 4á, fué aaiatido en 
el Centro de Socorro dol primer distrito, 
de una contusión de segundo grado en la 
región occipital, y de ligeros síntomaa de 
conmoción cerebral, aleudo au estado üa 
pronóstico leve. 
Refiere el señor García que la lesión que 
presenta, la sufrió casualmente al escar 
trabajando á bordo de un barco frente al 
Arsenal, y por haberaa caído al agua, de 
donde íué es t r - ído por varios compañeros 
de trabajo. 
LA OONCUERENOIA .—Bataba ano-
che T a c ó n como eu el estreno de la 
temporada. 
L a sala presentaba un aspecto pre-
cioso. 
M u c h a concurrencia y toda muy se-
lecta y m u y d i s t i n g u i d a , lo mismo en 
palcos que en gr i l lóa y lunetas. 
A d v e r t í a s e ia presencia de n u m e r o -
sas fami l ias qne acaban de regresar 
del ex t ranjero . Es taban la s e ñ o r a 
Marquesa de la Real P r o c l a m a c i ó n 
con su bel la h i j a M a r í a Lu i s a , la s e ñ o -
ra M a r í a L u i s a Lasa de S e d a ñ o , l a 
gen t i l S i l v i a Al fonso , la s e ñ o r a Bor-
les de H i d a l g o oon su encantadora 
hi ja L i l a , la s e ñ o r a . ' M a r í a de C á r d e n a s 
de Za ido y la l i n d í s i m a Teté d e O á r -
deoas. 
L l a m a b a n la a t e n c i ó n por ia elegan-
cia de ens toilettes las s e ñ o r a s C á r d e -
nas de A r a n g o , R u i z de G m z á l e z , 
A r m a s de L a w t o n , G o t i a r t de Laba-
r r é i e y R o d r í g u e z , v i u d a de Nava-
rrete. 
Todas v e s t í a n de negro. 
M u y elegantes t a m b i é n : las s e ñ o r a s 
H e r n á n d e z de P e ñ a l v e r , A b r e n de 
Goicoeohea, Lacoste deLacoste , Bohar-
te de ITarrés , B r a v o de Espinosa, P é r e z 
Chaumon t de TrnfQn, Mendoza de 
A r ó s t e g u i , P é r e z de la R i v a de A n g u -
lo, Ponoe de P á r r a g a , I b á ñ e z de A j e -
r i a , R u i z de C a r v a j a l , V a l c á r c e l de 
Echar te , B r o c h de A l b e r t i n i , Mon ta l -
vo de Soto N a v a r r o , Monteve rde de 
F e r n á n d e z , B l a n o k de Tabern i l l a , To-
r r i en t e de M o n t a l v o , Gelata de Mén-
dez, Mendoza de A r e l l a & o y Morales 
de C a r r i l l o . 
M á s concurrencia : las d i s t i ngu idas 
famil ias del M a r q u é s de Rabel! , de 
M a r t y , de B ^ r a l t , de V a l l e Iznaga , de 
Soto N a v a r r o , de don Segundo A l v a -
rez, de Demes t re , de V i l l a v e r d e , de 
P é r e z ( d o n R a m ó c ) , de Menooal, de 
Dolz, de B*goer , de Monto ro y de don 
D o m i n g o V i l i a m i l , 
E n t r e las s e ñ o r i t a s : M a r g a r i t a Men-
dr?a, A u i t a Ga lb l s y M a r í a J u l i a Saa-
ver io . 
U n a t r i n i d a d encantadora. 
CASINO ALKÍÍAJ». — Se nos d i r i g e ' 
^or ta r je ta posta l , esta p regunta : 
" ¿ S a b e usted si a d e m á s del bai le 
t r ad i c iona l de N a v i d a d prepara el Ca-
sino A l e m á n a lguna o t r a fiesta, antes 
ó d e s p u é s de esa!'* 
N o haremos esperar la respuesta. 
E n efecto, el Casino A l e m á n prepara 
una fiesta para la noche del p r ó x i m o 
s á b a d o qne c o n s i s t i r á en nn banquete 
para celebrar el aniversar io de la fun-
d a c i ó n de t a n elegante centro . 
Pero bueno s e r á hacer una sa lvedad: 
la de que á d icho banquete s ó l o y ex 
e lus ivamente o o n o a r r i r á n loe s e ñ o r e s 
socios. 
N o hay inv i tac iones de n i n g ú n gé-
nero. 
Respecto a l baile, donde se e x p o n d r á 
el cl&sioo á r b o l de Noel, e s t á fijado, 
como de cos tumbre , para el p r imer d í a 
de Pascua. 
TAOCN — L a f u n c i ó n de esta noche 
es p r imera de moda. Se representa M I 
Vergonzoso en Falaoio, con el s iguiente 
repar to: 
D o ñ a Magdalena , Sra. Guer re ro . 
D o ñ a Serafina. Sra. Bot í l l . 
Mi reno , Sr. D í a z de Mendoza. 
D a q a e de A v e r o , Sr. Oi rere . 
h i a c o , Sr. ü r q a i j o . 
D o n A n t o n i o , Sr. Robles. 
Conde D a a r t e , Sr. V i i a l l o n g d . 
Rui'- Lorenzo, Sr. Guerrero, 
Tarso, Sr, D í a z . 
F igueredo , Sr, Jus te , 
A l c a l d e , Sr. Cal le . 
T » l l o , Sr. M a n c h ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n de la hermosa obra 
de T i r so de M o l i n a i r á la chistosa piezg 
A cadena p e r p é i u a , puesta en escena 
bajo la d i r e c c i ó n del notable actor có-
mico don Fe l ipe Carei . 
A u n q u e estaba anonciada pa ra ma-
ñ a n a la r e p r e s e u t a c i ó n de E l Loco 
Dios, se p o n d r á en eaoena, en lugar de 
esa obra, E l desdén con el desdén, de 
More to . 
E n la m a t i n é e del domingo se repre-
s e n t a r á E l B i t i g m a , oon considerable 
rebaja de precios, 
flóloe aqa i : 
G r i l l é s pr incipales , 12 pesos 
Palcos p i ina ipa les , 12 pesos. 
G r i i l é s terceros, 10 pesoe, 
Palcos terceros, 6 pesos. 
Lune t a con entrada, 2 pesos, 
E n t r a d a general , 1 peso, 
Si l loi ies de t e r t u l i a oon entrada, 1 
peso 25 centavos. 
E n t r a d a de t e r tu l i a , 80 centavos, 
Sillones de cazuela con ent rada , 80 
centavos. 
E n t r a d a de cazuela, 50 centavos, 
P r e p á r a s e el estreno de Cyrano, 
U n a o o n t e c i m í e a t o , 
MAs TBATEOS.—Además d« T a c ó n 
e s t á n hoy abiertos Fay re t , A ' b i a o y 
M a r t í . , . 
L a cada vez m á s celebrada y ap i an -
d da c o m p t . ñ i a de zarzuela que a o t ú a 
ea P a y r e t e s t r e n ó anoche Los F i g u r i -
nes, ante numeroso p ú b l i c o , qne s a l i ó 
s a t i s f e c h í s i m o del l i b ro y m ú e i o a d e t a l 
r ev i s ta y que no cesó de reir cou la vis 
c ó m i c a de Rica rdo G ü a 1, que en cada 
nueva obra obtiene nn é x i t o . 
Bsta noche se repi te Los Figurines, 
en la seguoda tanda, c a n t á n d o s e en la 
pr imera L a Fus t a de San A n t ó n y en la 
ú l t i m a La buena sombra. 
Lo Z í n g a r a , L a Vhamda y Los n iños 
llorones trid» obras de las que m á s éx i -
to han a ! c 4 0 z « i o en el s i m p á t i c o tea t ro 
de A i b i s u , son las elegidas para la 
func ión de esta noche. 
M a ñ a n a , d í a de moda, s e r á estrena-
do el d rama l í r i co Las Carceleras, que, 
como dicen muy bien los programas, 
c o n s t i t u y ó un é x i t o en E s p a ñ a . 
Sigue R o n a o r o u í l i b r ando su campa 
ñ a en M a r t í . 
P^tra boy ha dispuesto la representa-
c ión de L >s dos ptlletes, el p.)pniaf 
medram-t. 
E n escui io: Horneo y Ju l ie ta , 
F Ü B I L L O N S S . — L * fa l ta de espacio 
nos impide dedicar una co luo iu* ente-
ra s e ñ a l a n d o las muchas no tab i l idades 
que componen la troupe Pub i l lones ; 
pero no podemos dejar de dedicar , si-
quiera sean breves l í n e a s , á la i a t r é p i -
da a m p o n a Miss Bmraa S t i ;kaey que 
ante p ú b l i c o selecto y numeroso hizo 
su debut anoche. 
Es la s e ñ o r i t a S t ickuey una verda-
dera a r t i s ta . 
Desde que d a n i o sa l t i tos a p a r e c i ó 
en la pista, eu interesante figura cau-
t i v ó á los espectadores. A l c a , delgada, 
graciosa y ves t ida con elegancia, la 
s i m p á t i c a ecuestre nos p r e s e n t ó nn ac-
to a t r r v i d o y sensacional: sus sal tos, 
sus movimientos y sus ejercicios sobre 
un hermoso corcel á pelo son nuevos é 
interesantes y demuestran un va lo r y 
una temeridad pocos comunes en el se-
xo d é b i l . 
Hoy d e b u t a r á n los c é l e b r e s herma-
nos T r i l l e r s coo su gracioso acto t i t u -
lado E l trapero y el a r tUta de P a r í s , y 
m a ñ a n a se p r e s e n t a r á por p r i m e r a vez 
en la temporada Miss Marz l ia , ia Re i -
na de las P lumas , oon su famosa t rou-
pe de p á j a r o s educados: loros, palomas, 
cotorras y los dos cuervos g igantes , 
ó n i c o ejemplar conocido en el mundo . 
Bste t rabajo es uno do los m á s boni tos 
y completos que se han presentado an-
te el p ú b l i c o y cansa verdadera admi-
r a c i ó n . 
M U Marze l l a solo e s t a r á ent re noso-
tros cuat ro semanas. 
HIPÓDROMO DE BÜENAVISTA.—LT» 
ú l t i m a carrera de la serie de o t o ñ o se 
celebrara el domingo . 
Se d i s p u t a r á en ella, por ^ M í í e m e n 
riderg, el val ioso premio donado por el 
s e ñ o r Gus tavo B n-k, representante en 
esta c iudad de i m p o r t a n t í s i m a s m^nu-
ftíCtoras de t ibacoa y c igar ros . 
B n las carreras del domingo , qne 
s e r á n para caballos de todas clases y 
á la d is tancia de media m i l l a , t o m a r á n 
par te vonea ofioialea del e j é r c i t o de 
o c o p a c i ó n . 
C o m e n z a r á n á las dos en pun to . 
ÜN CRISTIANO M i s . — E s una cr ia -
t u r a encantadora. 
Se l lama Gabr ie l L u i s y r e c i b i ó la 
subl ime grac ia del baut ismo ei d o m i n -
go ú t imo en ia pa r roqu ia de Guada-
lupe. 
E l nuevo c r i s t i a n ó , hi jo de los apre-
oiablea esposos d o ñ a Luisa P i ñ e r a de 
Vale r y don Cipr iano , Va le r , es la ado-
r a c i ó n de su c a r i ñ o s o abuelo, nues t ro 
umigo don J o s é P i ñ e r a , el g r a n P i ñ e r a 
que todos conocemos de la empresa de 
ubi llenes. 
Padr inos de Gabr ie j . i a fueron, 
s e g ú n nos dice la e l egau íH ta r je ta que 
liega á nuestras manos, el s e ñ o r d o n 
Gabr ie l A y a r s a y eu esposa d o ñ a Ca-
ro l ina de l a Tor re de A y a r z a . 
U n beso para la frente de ese á n g e l . 
WELLCOME. — A bordo del Mor ro 
Oastle l l e g ó ayer la notable c o m p a ñ í a 
para el c i rco Tony Lcwande , la cual 
h a r á su debut el p r ó x i m o s á b a d o , se-
g ú n se í i fRe anunciado. 
D a m e » el a 'erta á l o s p a p á s para que 
l leven sus n i ñ o s á g^zar oon tantas no-
vedades como l a s q u e trae T o n y esta 
temporada . 
Todos los ar t is tas llegados ayer pro 
ceden de los Estados Unidos , 
L A NOTA F I N A L . — 
A p r e p ó s i t o de las mujerps aboga-
dos: 
— ¡ E s s ingu la r l—exclama un pobre 
m a r i d o . — ¡ D e s d e que mi mujer se con-
sagra al derecho, andan en casa las 
cosas muy toroidasl 
CERTIFICA EL DR. ENRIQUE D I A G O , 
Médico Ci ru jano de la U n i v e r s i d a d de 
la Habana, 
Habana , Enero 2 7 . — M u l t i t u d de ve . 
oes he indicado la acredi tada E m u l s i ó n 
de aceite de h í g a d o de bacalao que 
preparan los s e ñ o r e s Soot t y B wne en 
los casos de r aqu i t i smo , e s c r ó f u l a , t u -
berculosis, ca tar ros c r ó n i c o s , etc., etc., 
en donde l a e c o n o m í a se encuentra 
profundamente al terada, habiendo eb-
tenido siempre los mejores resultadcs. 
Por consiguiente, a d e m á s de fe l ic i ta r 
á los antedichos s e ñ o r e s por su exce-
lente preparado, tengo verdadero gus-
to en hacer constar sus maravi l losas 
propiedades. 
D : E ¡ T O D O 
Mn IwM Se la H i t a . 
S E C R E T A R I A 
Dobíendo celebrarse elecciones el domin-
go próximo, 15 del corriente, para la reno-
vacóD parcial de la Junta Directiva, con 
arretir i lo preceptaado en el RoRlamento, 
de ordeo ael eeñor Presidente se pone por 
efte medio en conocimiento de los señoree 
eccioe qoe en aquella fecha y á la una en 
pooto del día, estará constituida en la So-
ciedad la mesa Interina, para la elección 
de la mesa definitiva, y que inmedla tmen-
te después de constituida la segunda ee 
dará prlneipio al acto de cubrir por vota-
ción les cargos vacantes en la J ú n t a D i -
rectiva. 
En el salón principal del Casino sa ha-
llan de manifiesto la lista de los socios á 
quienes corresponde cesar en los caraos 
qoe actualmente ejercen en la Junta D I -
rectiva, y las modificaciones hechas en la 
parte del Reglamento que trata del proce-
dimiento electoral.^Habana G de Diciem-
bre de Í 9 C L - E I Secretario, Lucio Solis. 
8-7 
« U N P O C O 
L a , h i f i o c r e í t i a * 
¿Qué bacer, si de uu color andan vestidog 
el vicio y la virtud? ¿Oon quó mirada 
distiogüirá la mente atribulada 
de los puros afectos loa fingidos? 
Sonrisas de placer, aye« sentidos, 
¿POÍS lo que debéis ser, ó no sois nada? 
¿Quién adivina la verdad ansiada 
cuando mienten del pecho loa latidos? 
Disfrázase de Ingenio la osadía, 
la astucia de valor, y entre las g.mtes 
muestra el crimen aspecto de hidalguía . 
Tal del índico mar en las corrientes 
arroyos mil desaguan á po fia 
que, pareciendo arroyos, son torrentes. 
M . del Palacio. 
P e r s i s t e n c i a de l a v i s i ó n , 
M. F. Alien ha publicado en The Physical 
Revíew \os réí-uitaHos de eus estudios sobra 
la persistencia de la visión en el ojo ex-
puesto á diversas radiaciones. 
He a q i í sus conclusiones: 
Ia La persistencia de las impresione» 
coloreadas llega á su m?.ximan cuando el 
ojo ha permanecido abierto ea la obscuri-
dad. Su duración, variable con la refran-
gibilidad, es mínima p ..ra el amarillo y 
crece con el rojo y el violeta. 
ua La persistencia de las impresiones 
coloread-s es mínima cuando el ojo ha per-
manecido en la luz rdanca difusa La curva 
de estas pejsitení'ias en función üe longitu-
des de onda se hama curva normal ordina-
ria. 
3a Cuando el ojo se ha mantenido pre-
viamente cerrado, la curva de las persis-
tencias, es inrermedaria entre las curvas 
normales ordinaria y extraordinaria. 
4a Cuando la retina ha si lo previamen-
te expuesta á la luz roja, verde ó violeta, 
la persistencia de Us impresiones por el 
mismo color, es notablemente acrecentada. 
A l contrario, cu ^ 1 0 la retina ha sido f a t i -
gada por el amarillo ó el h zu1, no se nota 
acrecentamiento en la persistencia de laa 
impresiones por el mismo color pero en 
cambio se observa este aert centamiento 
para los colores vecinos (rojo y verde para 
la luz amarilla, verde y violeta ptjra la luz 
azul.) 
(F ina l iza rá . ) 
A H a y m <ri ' i , 
(Por M . O.) 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apell idos de una enoantado^ 
ra y s i m p á t i c a eeSorita de la calle del 
So'. 




R o m b o . 
(Por Juan Gaalqalora.) 
4* 
•f» «í» -í» 
•|» *{• «I» «J» . A. 
* * 4» ^ ^ ^ ^ ^ * * 
-í* ^ . 
Sustitdyanse la^ cruces por letra*, para 
formaren cada líoaa horizontal ó verfcioal-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Elemento. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 En el ajedrez. 
6 En el mar. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por ,M. T. Rio.) 
^ ^ 
4. , ^ ^ , ^ 
•í* «í» •$* 
. j . 
Sustituirlos signos por letras, da molo 
que leídas horizontal y vertioalmeata ex-
presen lo siguiente: 
1 Fn los hielos. 
2 Tela. 
3 En el ejército, 
4 Fruta. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
LAD1ÍA M A R T I N E Z . 
Al Jeroglífico anterior; 
SENADORES. 
A la Cadeneta anterior; 
O I R 
I R A 
R A T O N 
O L A , 
N A C A R 
A V E 
R E Z A R 
A R O 
R O C A S 
A N A 
S A R N A 
N O S 
A S T A S 
A L A 






A l segundo: 
Al Rombo anterior: 
F 
A L 
A R O 
F L O R 




P O R 
S O R I 
R I O 
A 
Al cuadrado anterior: 
T O C A 
O L A S 
C A I N 
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